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  «ﻪ ﺑـﺮ ﻋﻀـﻮ ﻣـﺮدم ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻀـﻮ ﺧﻮﻳﺶـﻧـ            ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴـﻨـﺪ ﺧـﺮدﻣـﻨـﺪ رﻳـﺶ »
  «ﺷﻴﺮازي ﺳﻌﺪيﺷﻴﺦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ  »
  
ﺷﮕﻔﺘﻲ و ﺳﺘﺎﻳﺶ  ﺶ وا ﻣﻲ دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻲ آنﻲ و ﺳﺘﺎﻳﭼﻴﺰ روح را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘدو »
آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﻣﺎ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﻲ : ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
                                                                                        «.ﻛﻪ در دل ﻣﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  «ﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖاﻳ»
  ﭼﻜﻴﺪه
زﻳﺮﺑﻨﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﻜﻤـﻲ دارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﻳـﺪار، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ « ﺎري رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮيﻳ» ﺑﻨﺎي
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌﻤﻴـﻖ و ﮔﺴـﺘﺮش  اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮاي آن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻲ و
وﺟﻮد دارد و  ﻣﺒﺎﻧﻲآﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺎي ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫ ﭘﺮﺳﺶ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺪاﻣﻨـﺪ؟ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي از ﭼـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﻣﺒـﺎﻧﻲ  ﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳـﺖ ا
ﻚ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮي ﭼـﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدداري اﻓﺮاد از ﻛﻤﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻜﻪ، در ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ و در 
ﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ در ﭘﻲ آن اﺳ ـ ﺎراﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻗﺴﻤﺖ اول  ﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ؟ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸ
ﻧﺸﺎن دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻛـﺮدن و  اﺛﻨﺎءدر اﻳﻦ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎ
ﻨـﺪ از ﭼـﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي از دﻳﮕﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺒﻴـﺎء . اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار اﺧﻼﻗﻲ و ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  اﻫﻤﻴﺖ
ﺤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﻬﻲ و ﻣﺼﻠ
ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ و ﺑـﻮده اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻴﻠﺴـﻮﻓﺎن از ﻧﺤﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻜـﺮي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن 
اﻋﻀـﺎي ﻳـﻚ »ﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻴﺦ اﺟﻞ ﺳﻌﺪي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛ. ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻬﺎﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻛﺎر اﻧﺴﺎﻧ
ﭼـﻮ ﻋﻀـﻮي ﺑـﻪ درد آورد »ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﻪ ﻧﻴﻜﻮو « از ﻳﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ»در ﺧﻠﻘﺖ  و« ﺮﻧﺪﻜﻴﭘ
ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳـﻦ  در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻪ. «روزﮔﺎر دﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮار
 ﻣﺨﺘﺼـﺮي ﺳﻮم اﺷﺎره  در ﻗﺴﻤﺖ. ﺪﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ
ﺿـﻤﻦ  و در دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮدداري اﻓﺮاد از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از
ه واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮدداري از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎدذﻛﺮ 
، ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص 
     .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﺷﺎرهﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ،ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﺒﺎﻧﻲ، اﺧﻼﻗﻲﺳﺎﻧﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي، ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪاد و ﻳﺎري ر :ﻛﻠﻴﺪ واژﮔﺎن
  ﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮانﻧ
                                                 
  .اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه و رﺋﻴﺲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ. ١
   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺳﻮاﻧﺢ، ﺑﻼﻳـﺎ و اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي  ،ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ
. را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وارد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﮔﺰاﻓﻲ
 ﺟـﺎﻧﻲ، ﻣـﺎﻟﻲ و ﺟـﺰ آن،  ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻫـﺎي 
ﻴﻌﻲ و ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒ
اﻧﺴـﺎن ﻧﻴـﺰ در اﻟﺒﺘـﻪ  ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ و
اره در ﺗﻼش ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮ
اﻳﻦ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻣﺠﻬﺰ  ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ از ﺳﺎزد، 
  .    و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﻫﺪ آﺛﺎر
اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﻮاﻧﺢ در 
 ﺑﺰرگ و وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓـﺎن 
 ،ﻛﻪ در زﻣﺮه ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺼــﺎدﻓﺎت ﺟــﺎده اي و ﺳــﻮاﻧﺢ ﺷــﻬﺮي و 
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻛـﻪ از اﻳـﻦ 
ﻛﺸﻮر ﺣﺎدﺛـﻪ  6ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در زﻣﺮه 
  . ﺧﻴﺰ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿ ــﻮع ﻛﻤ ــﻚ رﺳ ــﺎﻧﻲ و  ،از اﻳ ــﻦ ﻣﻨﻈ ــﺮ 
ﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻮده و ﻧاﻣﺪادرﺳـﺎ
ﻳﻜـﻲ از راه ﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد . اﻟﺰاﻣـﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ
ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ اﻓ ــﺮاد  ،آﻣ ــﺎدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺳ ــﻮاﻧﺢ 
آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﻣﺒـﺎﻧﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺪادﮔﺮ و
در اﻳـﺮان ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه  اﻳـﻦ اﻣـﺮ . اﻣﺪادي اﺳـﺖ 
ﻣﻮﺳﺴ ــﻪ اي »، ﻛ ــﻪ «ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ »
ﺧﻴﺮﻳ ــﻪ، ﻏﻴ ــﺮ اﻧﺘﻔ ــﺎﻋﻲ و داراي ﺷﺨﺼ ــﻴﺖ 
را در اﻳـﻦ  3و وﻇﺎﻳﻔﻲ ﺑﻮده 2«ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
   4.ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻗﺮار ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، 
                                                 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل »: اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 1ﻃﺒﻖ ﻣﺎده . 2
ﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺷـﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴ)اﻳﺮان  اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
، ﻛﻪ در اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ( ﺳﺮخ اﻳﺮان
ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و داراي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل 
                                                                 
ﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ اﺣﻤﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات ا
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮده و در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣـﺪادي و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺮون 
ﻣﺮزي و درون ﻣﺮزي و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
  «.ﻛﻨﺪ
در  ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ  وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ،  3ﻣﺎده ﻣﻄﺎﺑﻖ . 3
ز ﻛﺸﻮر، ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺣـﻮل ﻣﺤـﻮر ﻛﻤـﻚ ﺸﻮر و ﺧﺎرج اﺳﻄﺢ ﻛ
   :رﺳﺎﻧﻲ و اﻣﺪاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادى در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺮوز ﺣـﻮادث و  -1
ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ و ﻏﻴﺮه در داﺧـﻞ 
  .و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
اراﺋﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎى اوﻟﻴﻪ در ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  - ٢
 .اﻣﺪادﮔﺮان
ﻣﺎدﮔﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ آ - ٣
ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و 
 .ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺎدر اﻣﺪادى و ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ارﺳﺎل ﻛﻤﻚ و اﻋﺰام ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺪادى و درﻣﺎﻧﻰ ﺑـﻪ  - ۴
 .ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ و اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ  - ۵
 در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ آﻻم آوارﮔﺎن، ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺮﺿﻰ
و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﺎون و ﺗﻔﺎﻫﻢ و دوﺳﺘﻰ و 
 .ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ آﻻم ﺑﺸـﺮى و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ  - ۶
 اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﻓﺎع از ارزﺷـﻬﺎى اﻧﺴـﺎﻧﻰ و 
ﻛﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮارى دوﺳﺘﻰ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
 .و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎ
اداره اﻣـﻮر ﺟﻮاﻧـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  - ٧
ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎى ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻮاﻧﺎن
آﻧﻬﺎ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن در اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺎت اﻣـﺪادى و 
 .اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻋﺎم
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ دارو و وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻰ  - ٨
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ، درﻣـﺎﻧﻰ و آﻣﻮزﺷـﻰ 
 ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎرى 
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ 
اﻟﻤﻠﻠـﻰ ﺻـﻠﻴﺐ ﺳـﺮخ و ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺟﻬـﺎﻧﻰ  ﺑﻴﻦ
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎى ارﺳـﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﻛﻤﻚ .1ﺗﺒﺼﺮه 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺴﻰ و ﻳﺎ ﻧﻘﺪى و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت 
 .اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﺗـﺎ م اﺳـﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ ﻻز
و در اﻳﻦ  ﮔﺮدﻳﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ
راﺳـ ــﺘﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـ ــﻪ ﻣـ ــﻮاﻧﻌﻲ ﺑـ ــﺮ ﺳـ ــﺮ راه 
ﻌﻴﻒ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀ ـ وﺟﻮد دارداﻣﺪادرﺳﺎﻧﺎن 
ﺣـﺬف  ،ﺣﻀﻮر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻧـﺺ  ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﻜﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ. ددﮔﺮ
 ،5ﺻــﺮﻳﺢ اﺳﺎﺳ ــﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ 
ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻓﺘﺨـﺎري و داوﻃﻠﺒـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﺎﻧﻪ و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧـﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم داوﻃﻠﺒ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺎت  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي 
ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻋﻤﻮﻣ ــﺎً ﺗﺤــﺖ ﻟ ــﻮاي 
در ﻣـﻮاﻗﻌﻲ ﻧﻴـﺰ  ،ﻜﻦﻴﻟـ ،دﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮ
ﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﺷـﺨﺎص ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺿـﺮورت ﻣ
                                                                 
ﻫﺰﻳﻨــﻪ آن ﻗﺴــﻤﺖ از ﺧــﺪﻣﺎت و  .2ﺒﺼــﺮه ﺗ
ﻛـﻪ از  ﻫﺎى اوﻟﻴﻪ اﻣﺪادى و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻰ  ﻛﻤﻚ
ﻃﺮف دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸـﻮر و ﻛﻤـﻚ اﻣـﺪادى و 
درﻣـﺎﻧﻰ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه 
ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻮل ﻣﻰ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص  ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ
 . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮد
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻜﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺣﺘـﻰ اﻻﻣﻜـﺎن  -3ﺗﺒﺼﺮه 
آﺳـﻴﺐ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎى ﻧﻘﺪى و ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ ﺑـﻪ 
دﻳﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر 
دﻫﺪ دﻗﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ  اﻧﺠﺎم ﻣﻰ
اﻳﻦ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادى ﻛـﻪ اﺳـﺘﺤﻘﺎق آن را دارﻧـﺪ 
 «. ﺑﺮﺳﺪ
اﻟﺒﺘﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ . ٤
 ﺑﻌﻀـﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﻬﺮداري ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،  ﻲﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘ
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ، ﻛـﻪ ﻧﻬـﺎد ﺗﺨﺼﺼـﻲ 
ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، از وﺳﻌﺖ ﻛـﺎري ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در اﻳـﻦ 
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎ را ﻧﻴـﺰ . زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اﻓﺰود ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻧﻈـﺮي و 
    .ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارﻧﺪﻛﺎرﺑﺮدي 
»  :ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛـﻪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 22ﻣﺎده . 5
ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺘﺨﺎري اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺴـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اداري و ﺗﺸـﻜﻴﻼﺗﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ 
  « .ﻣﻘﺮرات ﻛﺎدر ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 رزﻧـﺪ، ﺑﻪ اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎدرت و ﺷﺨﺼﺎً
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ  از ﺳﻮﻳﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻤﻲ اي ﻧﺒﻮده و ﻛﺎرﻣﻨـﺪ رﺳ ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ
در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺳـﻌﻲ . ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن زواﻳـﺎي  ﺟﻬﺖﺗﺎ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﻳـﺎ »ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﺤـﺚ 
ﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗـﻲ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺒ ـﻋﻼوه ﺑﺮ  ،«دﻳﮕﺮي
در دﻳﮕــﺮي، ﻣﺒــﺎﻧﻲ ﺣﻘــﻮﻗﻲ و ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ آن 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮك ﻛﻤﻚ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و 
  .ﮔﻴﺮد ﺳﻲ ﻗﺮارﻣﻮرد ﺑﺮر ﺑﻪ دﻳﮕﺮي
  و ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ. 1
و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
 اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ از ، ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟﻤﻌـﻲ زﻳﺴـﺘﻪ  ﻫﺎي دور ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺘﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻓـﺮدي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ  .اﻧﺪ
ﻬـﺎ ﻧآ در ﻣﻴﺎن ﺪ ﺑﺎز ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﻧﻤﻮده اﻧ
 زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل،. ﻣﺸـﻬﻮد ﺑـﻮده اﺳـﺖ
، دارد اﺻﻮل ﺧﺎص ﺧﻮد راﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و  ﺟﻤﻌﻲ
ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮام وﻛﻪ 
از ﻫﻤـﻴﻦ  .و اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻫـﺮ ﻓـﺮدي ﻛـﻪ وارد آن ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ،رو
را  ، ﻗﻮاﻋ ــﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎ ﺎﻳﺴ ــﺘﻲ آن اﺻ ــﻮل ﺑ
  .رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ اﺻـﻮل، ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ و ،ﺣـﺎل
ﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و از ﻣﺒاﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ  ،ﻗﻮاﻋﺪ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ، در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت، 
ﺗﺨﻄﻲ از اﻳـﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ 
واﻛ ــﻨﺶ ﻫ ــﺎﻳﻲ را از ﺳــﻮي ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ در ﭘ ــﻲ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛﻪ اﻳـﻦ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص 
  .ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
 ﺑﺨﺸـﻲ از آزادي  ،ﺑﺎ ورود ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻓﺮاد 
ﺎراﺗﻲ را ﺑـﻪ اﺧﺘﻴ ود ﻧﻤﻮده،ا ﻣﺤﺪر ﻫﺎي ﺧﻮد
دوﻟﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ و وﻇﺎﻳﻔﻲ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه آﻧـﺎن 
 ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻫـﺎ، ﺳـﺎز و ﺗﺎ  ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ﻛﺎرﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ
ﺣﻘﻮق آﻧﻬـﺎ را ﺗﻀـﻤﻴﻦ  ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از آﻧﻬﺎ، در ﺳﻄﺢ داﺧﻠـﻲ و  ﻧﻤﻮده
  6.ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺐ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ
زاﻳﻴﺪه ﻧﻴـﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، 
اﻳﻦ ﻧﻴﺎز  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎ و 
ﺗﺤـﻮل و  دﭼـﺎر  ،ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻳـﻚ  .ﻧـﺪدﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري ﻣـﻲ ﮔﺮد
ﺣﺎدﺛﻪ و اﺗﻔﺎق ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠـﺮ 
ﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗـﺎ ﭘـﻴﺶ از آن ﻧـﻪ ﺑ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﺎص ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻧﻈﻴـﺮ آن در 
ﻋـﻼوه  .ﻫﻴﭻ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛـﻪ  ﻲﻣﻘﺮراﺗـﺑﻌﻀـﻲ از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و  ،ﺑـﺮ اﻳـﻦ
ﻳـﻚ  وﺿﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺿـﺮر 
 ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻣﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮوه ﺧﺎص در ﻓﺮد ﻳﺎ 
اﻛﺜﺮﻳـﺖ  ﻪ دﻟﻴـﻞ آﻧﻜـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑ ـ
ﺑ ــﻮده و در ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﻣ ــﻮرد  اﻋﻀــﺎي ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ
ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺰ ﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ، ر
  7.ﻣﻲ ﮔﺮددواﻗﻊ 
                                                 
ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮد ﻛـﻪ « ﻲﻗﺮارد اﺟﺘﻤﺎﻋ»اﺻﻞ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ . 6
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ژان ژاك روﺳﻮ، ﻫـﺎﺑﺰ و دﻳﮕـﺮان 
ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ، اراﺋـﻪ « ﻗﺮاردادﮔﺮاﻳﺎن»ﻳﺎ « اﺻﺤﺎب ﻗﺮارداد»ﻛﻪ ﺑﻪ 
و  «ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ»ژان ژاك روﺳﻮ در ﻛﺘﺎب . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺮ دو  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧـﺪ  «ﻟﻮﻳﺎﺗﺎن»ﻫﺎﺑﺰ در ﻛﺘﺎب 
  . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻣﻌـﻪ درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿـﺎﻳﺖ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﺟﺎ . 7
ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش واﻗـﻊ ﮔـﺮدد و اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮف اﻗﻠﻴﺖ 
ﻗﺒﻴﻞ، ﺑﺤﺚ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ 
راﺳـﺦ، ﻣﺤﻤـﺪ، : ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺣـﻖ و  ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺣﻘـﻮق،  ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ در 
ﺧﺼﻮﺻـﺎً دو ﻣﻘﺎﻟـﻪ ( 7831ﺗﻬﺮان، ﻃـﺮح ﻧـﻮ، )، ﻓﻠﺴﻔﻪ ارزش
  .از روﻧﺎﻟﺪ دورﻛﻴﻦ« ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻫﺎ»و« ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ»
ﻛﻤـﻚ  ، ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح، ﻧﻮع ﺑﺤﺚ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ
 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً در  ،در ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ  ،ﺑﻪ دﻳﮕﺮي
از  ﻣﻌﻤـﻮﻻَ ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﻲﺗﻤـﺎﻣ
ﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﻋﺎت ارزﺷﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻮﺿﻮ
  . دﮔﺮد
ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ و ﭘﺴـﻨﺪﻳﺪه دﻻﻳﻞ 
ﻓـﺮاون  و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮدن
 .و از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻮده 
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺷـﺮح  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ
  :ذﻳﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد
   ﺣﻜﻢ وﺟﺪان اﻓﺮاد. 1.1
؟ وﺟﺪان ﭼﻴﺴـﺖ  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪدر 
 ﮔﺮدﻳ ــﺪهﺑﺴــﻴﺎري اراﺋ ــﻪ  ﺗﻌــﺎرﻳﻒ و ﻣﻌ ــﺎﻧﻲ
 "ﻜـﺎ داﻧﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴ "، در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن 8اﺳﺖ
 ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﺟـﺪان « ecneicsnoc» ذﻳﻞ واژه
آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ذﻛـﺮ  ﺿـﻤﻦ اراﺋـﻪ ﺳـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ،
  :ده اﺳﺖﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮ
                                                 
ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ ": از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳـﻞ اﺷـﺎره ﻛـﺮد . 8
در ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد در ذﻳـﻞ ﻛﻠﻤـﻪ وﺟـﺪان ﻣﻌـﺎﻧﻲ  "دﻫﺨﺪا
ﻳﺎﻓﺘﻦ، ﻳـﺎﻓﺘﻦ،  وﺟﻮد، ﮔﻤﺸﺪه را. 1»:ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ
. 3ﻧﻔﺲ و ﻗﻮاي ﺑﺎﻃﻨﻪ . 2ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ ﺷﺪن، ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪن، ﺗﻮاﻧﮕﺮي 
. وﺟﺪان ﻧـﺰد ﺻـﻮﻓﻴﻪ ﻣﺼـﺎدف ﺣـﻖ اﺳـﺖ . 4درﻳﺎﻓﺖ، ﻳﺎﻓﺖ 
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺑـﺪون ﺗﺼـﻨﻊ و ﺗﻜﻠـﻒ وارد ﺷـﻮد وﺟـﺪ ( وﺟﺪ)
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﻮﻳﻨﺪ وﺟﺪ ﺑﺮﻗﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ درﺧﺸـﺪ و 
ذﻛـﺮ اﻳـﻦ دﻫﺨﺪا ﭘﺲ از « .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زودي ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺨﻨﻲ از ﻋﺎرف ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد آﻣﻠﻲ ﻣﻲ 
وﺟﺪ واردي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮ دل »: آورد ﻛﻪ
آﻳﺪ و ﺑﺎﻃﻦ را از ﻫﻴﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺣﺪاث وﺻﻔﻲ 
ﻟﻐـﺖ ﻧﺎﻣـﻪ دﻫﺨـﺪا، ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ،  « .ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺰن ﻳﺎ ﻓـﺮح 
  .، ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي، ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻫﺨﺪادﻫﺨﺪا
 در ذﻳﻞ واژﮔﺎن وﺟﺪان، وﺟـﺪاﻧﺎً  "ﺣﺒﻴﺐ اﷲ آﻣﻮزﮔﺎر"ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻃﻨﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺮ وﻫﺎي : وﺟﺪان. 1» :و وﺟﺪاﻧﻲ ﻣﻲ آورد
از روي وﺟﺪان، ﺑـﻪ : وﺟﺪاﻧﺎً. 2ﻧﻔﺲ آدﻣﻲ، ﻗﻮه ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ، ﺿﻤﻴﺮ، 
اﻣـﺮ ﻗﻠﺒـﻲ و ﺑـﺎﻃﻨﻲ، : وﺟﺪاﻧﻲ. 3ﺣﻜﻢ ﺿﻤﻴﺮ، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ وﺟﺪان، 
ﻓﺮﻫﻨـﮓ  آﻣﻮزﮔـﺎر، ﺣﺒﻴـﺐ اﷲ،   «.ﺟـﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗـﻮه و 
  .(3331ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓﺖ، : ﺗﻬﺮان)،  آﻣﻮزﮔﺎر
 ﻗﺴﻤﺘﻲ از ذﻫﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ ﻛـﻪ . 1
 داﺷﺘﻦ ﻳﻚ: ﻣﺜﺎل. اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ درﺳﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻄﺎ
اﺣﺴـﺎس )ﮔﻨﺎﻫﻜـﺎر وﺟﺪان ﭘﺎك و ﻣﺒـﺮي ﻳـﺎ 
  ؛(درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤ
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه درﺑﺎره ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم . 2
. داده اﻳﺪ ﻳﺎ در اﻧﺠﺎم آن ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اﻳـﺪ 
  ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ وﺟﺪان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ؛او : ﻣﺜﺎل
ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس . 3
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
: ﻣﺜ ــﺎل. ﮔ ــﺮددﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﺸــﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣ
آزادي اﻧﺠﺎم ﭼﻴﺰي ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ : آزادي وﺟﺪان
  . درﺳﺖ اﺳﺖﻣﻌﺘﻘﺪﻳﺪ 
ﻳﻌﻨـﻲ « ecneicsnoc laicos» ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ذﻳـﻞ 
ﺣـﺎﻟﺘﻲ از : آﻣـﺪه اﺳـﺖ« وﺟـﺪان اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ»
آﮔــﺎﻫﻲ و ﻫﻮﺷــﻴﺎري درﺑــﺎره ﻣﺴــﺎﺋﻞ و 
م را در ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ ﻋـﺪه زﻳـﺎدي از ﻣـﺮد 
 ﻓﻘﻴـﺮ ﺑـﻮدن و ﺑـﻲ ﺧﺎﻧﻤـﺎنﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﻗﺒﻴـﻞ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﻣﻴـﻞ ﺑـﻪ  ،ﺑﻮدن
  9.اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻓﺮاد
داﻧﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻛـﻪ در  وﺟﺪان اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ
، ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﻜـﺎ از آن ﺳـﺨﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
و اﻧﻮاع آن  01«وﺟﺪان اﺧﻼﻗﻲ»ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از 
وﺟﺪان ﺑﻌﺪي »و « وﺟﺪان ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺪم»ﻳﻌﻨﻲ 
ز ا. ﺳﺨﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن آورده اﻧـﺪ ﻧﻴﺰ « ﻳﺎ ﻣﻮﺧﺮ
وﺟــﺪان اﺧﻼﻗــﻲ، دادﮔــﺎه و »ﻧﻈــﺮ اﻳﻨــﺎن 
ﻗﻀﺎوﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد اﻋﻤـﺎل اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
ﺑﺮﺧـﻲ ﻫﻤـﻴﻦ وﺟـﺪان . ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد
ﺎر اﺧﻼﻗـ ــﻲ و ﻗﻀـ ــﺎوت ﻫـ ــﺎي آن را ﻣﻌﻴـ  ــ
ﻦ ﻗﺎﺿـﻲ اﻳ ـ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﮔـﺎه در ﻛﺎرﻫـﺎي ﺷـﺨﺺ اﻧﺴـﺎن و ﮔـﺎه در 
د اﻓﻌﺎل دﻳﮕﺮان ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎوت و ﺳـﻨﺠﺶ رﻣﻮ
ﺣـﺎل، وﻇﻴﻔـﻪ وي ﻣـﻲ ﻧﺸـﻴﻨﺪ و در ﻫـﺮ دو 
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اﻳﻦ ﻗﻀﺎوت . ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ
ﭼﻮن ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺴـﺎن را ﺑـﻪ 
اﻧﺠﺎم دادن ﻧﻴﻜـﻲ ﻫـﺎ ﻓﺮﻣـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ و از 
اﻳـﻦ وﺟـﺪان را . ارﺗﻜﺎب ﺑﺪي ﻫﺎ ﻧﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ، اﻣـﺎ ﭘـﺲ از « وﺟﺪان ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺪم»
ﻧﻴﺰ وﺟﺪان ﻗﻀﺎوت ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و  اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ
اﻳـﻦ . ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺳـﻨﺠﺪ 
ﻧﺎم ﻧﻬﺎده « وﺟﺪان ﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﻣﻮﺧﺮ»وﺟﺪان را 
  «.اﻧﺪ
ﺑـﻪ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻣـﺬﻫﺒﻲ  "ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ"
« ﻧﻴﺮوﻳـﻲ »و از وﺟـﺪان ﺑـﻪ  وﺟﺪان ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻧﻬـﺎد 
ﺑﺪون »و اﻳﻦ ﻧﻴﺮ. ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻲ و ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻬﺎت ﻓﻀﺎﺋﻞ و رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗـﻲ 
ﺧ ــﻮي ﻧﻴ ــﻚ و ﺑ ــﺪ را »و « را ﻣ ــﻲ ﺷﻨﺎﺳ ــﺪ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎ »و « ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫـﺪ 
« .ﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آﻣﻴ
ﺷﻤﺲ در ﺳﻮره  8و  7 وي در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت
و ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ  اﺷﺎره ﻛﺮده ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮآن
ﻳـﺎد  11«ﻬـﻲ اﻟﻬـﺎم اﻟ »ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻳﻦ ﻧﻴـﺮو ﺑـﻪ 
ﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ  و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ ﻓﺎ: ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ن ﺧﺪاﻳﻲ ﻛـﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺸﺮ و آ :و ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ
او را ﻣـﻮزون و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ آﻓﺮﻳـﺪه و ﻧﻴـﻚ و 
  21.وي اﻟﻬﺎم ﻛﺮده اﺳﺖﻪ ﺑﺪش را ﺑ
ﻓﻴﻠﺴـﻮف ﻣﺸـﻬﻮر، در ﻛﺘـﺎب  "ﺟﺎن دﻳﻮﻳﻲ" 
: ﺧ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﻧﻮﻳﺴ ــﺪ  "اﺧ ــﻼق و ﺷﺨﺼــﻴﺖ "
ﺣﺪ اﺧﻼﻗﻴﻮن ﻛﻼﺳﻴﻚ، وﺟﺪان را ﻫﻤﻮاره وا»
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ و در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺘـﺐ ﻫـﺎي 
دﻳﮕــﺮ اﺧﻼﻗــﻲ ﻧﻴــﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﻫﻤــﻴﻦ ﻧﻈــﺮ 
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 ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺮاي وﺟـﺪان 
ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﺪان ﻳﻚ 
ﻧﻮر ذاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺣﻘـﺎﻳﻖ اﺧﻼﻗـﻲ ﭘﺮﺗـﻮ 
اﻓﻜﻨﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﺧـﻮد در 
اﻳﻦ ﻋﺪه . ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﺪﮔﺎن آدﻣﻲ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
درﺑﺎره ﻫﺪف ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ وﺟـﺪان، اﺧـﺘﻼف 
وﺟﺪان ﺑﻪ  ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ. ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺻـﻮل ﻛﻠـﻲ اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺼـﺮوف ﻣـﻲ 
ﻋﺪه اي ﺑﺮ آﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ وﺟـﺪان اﻗـﺪاﻣﺎت . ﮔﺮدد
دﺳﺘﻪ اي . ﻓﻮري را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
وﻇﻴﻔﻪ وﺟﺪان را ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻫﺪف ﻫـﺎي 
ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را  ﺑﻌﻀﻲ وﻇﻴﻔﻪ. آدﻣﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ داﻳﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺟﺪان ﺗﻠﻘﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و 
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﺪه اي ﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺧﻼﻗـﻲ را 
اﻣـﺎ در . ﻨﻨـﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻬﺎم وﺟﺪان ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛ
ﻪ ﺳﺎزش و ﻫﻢ آﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﻗﻮال ﻳﻚ ﻧﻘﻄ
ﻛﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﺗـﺐ 
ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻧﻴـﺮوي ﻏﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و 
اي ﺑﺮاي ﻋﻠﻢ اﺧـﻼق وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷ ــﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎ داراي ﻣﻌﻨ ــﻲ اﺧﻼﻗ ــﻲ 
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وﺟﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ و 
  31«.ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
وﺟﺪان ﻧﻴﺮوي دروﻧﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ وي را 
ﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﺧـﻮ 
ﺳﺖ ﺗﺎ وي درﺻﺪد ا ﻫﻮﺷﻴﺎر و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ،
و  از اﻧﺠ ــﺎم ﻛﺎرﻫ ــﺎي ﻧﺎدرﺳ ــﺖ ﺑ ــﺎزدارد  را
اﻧﺴــﺎن را  ﻛ ــﺮدارو  ﮔﻔﺘ ــﺎرﻗﻀــﺎوت ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ 
  . ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﺑـﺎﻻ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﺟـﺪان 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ درون « ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه»
و اﻋﻤـﺎل ﺑﻴﺮوﻧـﻲ وي را  اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﻮده 
اﻟﺒﺘـﻪ، . ﺧـﻮﻳﺶ داردو ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت 
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ز دﺳﺘﻮرات وﺟﺪان ﺧـﻮﻳﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ا
ﻪ وﺟﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽ ي ﻧﻜﺮدهﭘﻴﺮو
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
  .در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮد
در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺶ رو، ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ، 
اﻓﺮاد ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﺗـﺎ در زﻣـﺎن 
ﺣﻮادث، ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺟـﺰ آن، 
ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ . اﻣﻜﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻤـﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﺗﺎ ﺣﺪ
ﭘﻴﺪاﺳﺖ، ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را وادار ﻛـﺮده و 
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣﺰﺑـﻮر، 
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺣﺎدﺛـﻪ 
و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ، ﻣﺒـﺎدرت ورزد، وﺟـﺪان 
  . اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ، ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﺧـﻮد، دﻳﮕـﺮي را از 
ﺎن و ﺣــﻮادﺛﻲ ﻫﻤﭽــﻮن ﺳــﻴﻞ، زﻟﺰﻟ ــﻪ، ﻃﻮﻓ  ــ
ﻣﻮاردي از اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وي ﮔـﺮدد، ﻧﺠـﺎت 
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺠﺎت وي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  ،ﻳﺎ ،ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺷ ــﻴﺮﻳﻨﻲ ﻛ ــﺎر ﺧ ــﻮد را ﺑ ــﻪ ﺧ ــﻮﺑﻲ  ،ﺳ ــﺎزد
اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ زﻣـﺎﻧﻲ . اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 وﻗﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
 ،ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد 
ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه و . ﺪرا ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫ
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از اﻳـﻦ اﻣـﺮ،  ،اﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲﺷﻨﻴﺪه 
در ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮان  اﻗﺪام
ده اﻧﺪ و ﺧﻄﺮي ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﻮ
ﺗﻬﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻲ ﻛﻨ ــﺪ ﻣ ــﺎﻧﻊ از اﻧﺠــﺎم آن ﻛ ــﺮدار 
  .ن ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎ
   دﻳﻨﻲآﻣﻮزه ﻫﺎي . 2.1
ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﻲ اﺻـﻮﻟﻲ را در ﺧﺼـﻮص 
ﻧﻮع دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴـﺮوان آن ﻣـﺬﻫﺐ  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ
را ﺑﺮ آن ﻣﻲ دارد ﺗـﺎ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ را ﭘﺴـﻨﺪﻳﺪه 
 اﻧﺠـﺎم آن ﺗـﻼش  ﺟﻬﺖﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺗ
  . ورزﻧﺪ
 ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ دﻳـﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ،دﻳﻦ اﺳـﻼم 
ﺖ ﺑﻨﻴـﺎن ﻫـﺎي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳ
اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و 
و رواﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻳﺎد آﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ 
در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻜﺎري، ﻣﺴـﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻴـﺎري 
   .ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻮﻳﺪا اﺳﺖ
اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ اﺟﺘﻤﺎع و ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎن »
ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ، ﺑــﻪ روﺷــﻨﻲ در اﺳــﻼم 
ﻪ و ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  و ﺻﺮاﺣﺘﺎً... اﺳﺖ 
ﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣـﻲ وﻇﻴﻔﻪ اﺧﻼﻗ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ، وﻋﺪه ﭘﺎداش اﺧـﺮوي داده ﺷـﺪه و 
در ﻣﻮاردي ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻲ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻘﺎب ﺷﺪﻳﺪ اﺧﺮوي 
   ٤١«.اﺳﺖ
در ﺟﺎي ﺟﺎي ﻗﺮآن  ،ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﻤـﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي و ﻛـﺮﻳﻢ اﻫﻤﻴـﺖ و ارزش ﻛ
، ﻛـﻪ در زﻣـﺮه ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن دﻳﮕـﺮي 
اﻋﻤ ــﺎل و رﻓﺘ ــﺎر ﻧﻴﻜ ــﻮ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮان 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻮرد  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد،
 :ي از ﺟﻤﻠـﻪﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻮارداﺳـﺖ ﻛـﻪ 
، ٧١77/ﺣــ ــﺞ ،٦١11/ﺳــ ــﺒﺎ ،٥١09/ﻞﻧﺤــ ــ
  .اﺷﺎره ﻛﺮد ٩١22/ ﻟﻘﻤﺎنو  ٨١2/ﻣﺎﺋﺪه
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( ﺧﻠﻖ را)ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ... :  ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻻﺣﺴﺎن». 51
  .«...ﺑﻪ ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن و ﺑﺨﺸﺶ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري ﻛﻨﻴﺪ : اﻧّﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻴﺮ اﻋﻤﻠﻮ ﺻﺎﻟﺤﺎًو ... ».  61
  «.ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻢ
و ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ : ﻠﺤﻮنو اﻓﻌﻠﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔ... ».  71
  «.رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻳﺪ
و در ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ...: ﻠﻲ اﻟﺒﺮ و اﻟﺘﻘﻮيو ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋ... ». 81
  «... .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ
و ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻢ وﺟﻬﻪ اﻟﻲ اﷲ و ﻫﻮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺴﻚ ». 91
ﺗﺴﻠﻴﻢ و )ﻫﺮ ﻛﺲ روي : ﺑﺎﻟﻌﺮوه اﻟﻮﺛﻘﻲ و اﻟﻲ اﷲ ﻋﺎﻗﺒﻪ اﻻﻣﻮر
ﻳﻜـﻲ از آﻳـﻪ ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ذﻛـﺮ ﺷـﺪه
در ﻫﻤـﻴﻦ دﻳﮕـﺮ ﻗـﺮآن  «ﻣﻬـﻢﺑﺴـﻴﺎر »ﻫـﺎي
ﻛـﻪ  ،اﺳـﺖ  ﺳـﻮره ﻣﺎﺋـﺪه  23ﺧﺼﻮص، آﻳـﻪ 
  : ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد
ﺑــﻪ ﺑﻨــﻲ اﺳــﺮاﺋﻴﻞ اﻋــﻼم  ،ﺑــﺪﻳﻦ ﺳــﺒﺐ »
 (اﻧﺴــﺎﻧﻲ) ﻧﻔﺴــﻲﻛــﺮدﻳﻢ ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﻛــﺲ 
را ﺑﻜﺸــ ــﺪ، ﺑــ ــﺪون اﻳﻨﻜــ ــﻪ او ﻛﺴــ ــﻲ را 
ﻳـ ــﺎ ﻓﺴـ ــﺎدي در زﻣـ ــﻴﻦ ﻛﺸـ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷـ ــﺪ و 
ﻫﻤ ــﻪ اﻧﺴــﺎن ﻫــﺎ را  ﻛ ــﺮده ﺑﺎﺷــﺪ، ﮔــﻮﻳﻲ 
ﻛﺸ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖ و ﻫ ــﺮ ﻛ ــﺲ ﻛ ــﻪ اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ را 
ﻲ ، ﮔـ ــﻮﻳ[از ﻣـ ــﺮگ ﺑﺮﻫﺎﻧـ ــﺪ ]ﻛﻨـ ــﺪ  زﻧـ ــﺪه
ﻫﻤـــﻪ اﻧﺴـــﺎن ﻫـــﺎ را ﺣﻴـــﺎت ﺑﺨﺸـــﻴﺪه 
  «.اﺳﺖ
ﺗﺎﻛﻴﺪي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ رﻫﺎﻧﻴﺪن ﻳﻚ ﻓﺮد از ﻣـﺮگ 
ﺑﺮاﺑــﺮ  ﻣﻬﻤﺘــﺮ از آن ﻧﺠــﺎت ﺟــﺎن وي و  و
   :داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺸﺮ در ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎن از ﻛﺮاﻣﺖ واﻻي  ،ﻧﺨﺴﺖ
اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ در آﻳـﺎت  و ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت دﻳﮕـﺮ دارد
ﻛـﻪ  ،ﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔدﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛ
 اﺳـﺮاء  ﺳـﻮره  07 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ آﻳـﻪ 
  : ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ اﺷﺎره ﻛﺮد، در اﻳﻦ آﻳﻪ
 و ﺮﱢﺒ  ـﻲ اﻟْﻓ  ـ ﻢﻨﺎﻫﻠْﻤﺣ و مﻲ آدﻨﻨّﺎ ﺑﻣﺮَﻛَ ﺪﻘَﻟَ و»
 ﻢﻨﺎﻫﻠْﻀﱠـﻓَ و ﺒـﺎتﻴاﻟﻄﱠ ﻦَﻣـ ﻢﺎﻫﻨَـﻗْزر و ﺮِﺤـﺒاﻟْ
و ﺑـﻪ راﺳـﺘﻲ : ﻴﻼًﻀ  ـﻔْﻨـﺎ ﺗَ ﻘْﻠَﺧَ ﻦْﻤﻣ ﺜﻴﺮٍﻠﻲ ﻛَﻋ
ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان ) ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺘﻴﻢ
را در ﺧﺸـﻜﻲ  نﺎ، و آﻧ(آدم ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ
ﺑـﻪ و  رواﻧﻪ داﺷـﺘﻴﻢ ( ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺮاد)و درﻳﺎ ﺑﺮ 
، و آﻧـﺎن را اﻳﺸﺎن از ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻫﺎ روزي دادﻳـﻢ 
ﺑﺮﺗ ــﺮي  ﺶﺑ ــﺮ ﺑﺴــﻴﺎري از ﻣﺨﻠﻮﻗ ــﺎت ﺧــﻮﻳ 
   02.«ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ
                                                                 
ﺳﻮي ﺧﺪا ﻛﻨﺪ، و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ( رﺿﺎي
دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻣﺤﻜﻤﻲ ﭼﻨﮓ زده اﺳﺖ؛ و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي 
  «.ﺧﺪاﺳﺖ
ﻣﻔﺴﺮان و ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﻛﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ». 02
اﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً اﺷﺮف ﺧﻠﻖ اﷲ اﺳﺖ، ﻳﺎ در آﻓﺮﻳﻨﺶ از او ﺷﺮﻳﻒ 
  ﻨﻮيﻣﺜاﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮﻟﻮي ﺑﺎ 
  :ﻣﻲ ﺳﺮاﻳﺪﭼﻨﻴﻦ 
/ ضﺮَﺮخ او را ﻋـﺴﺎن و ﭼـاﺳﺖ اﻧﻮﻫﺮ ـﺟ
  ضﺮَﺮع و ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮ ﻏَـﺟﻤﻠﻪ ﻓ
/ ﺮق ﺳﺮتـﺮ ﻓـﺳﺖ ﺑ« ﺎﻨـــﺮّﻣﻛَ»ﺎج ــــﺗ
  تﺮَآوﻳﺰه ﺑ« ﻨﺎكﻴﻄَﻋاَ»ﻮق ـــﻃ
ﭼﻮن / اي ﻏﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﻴﺮات و ﻫﻮش
  ﭼﻨﻴﻨﻲ ﺧﻮﻳﺶ را ارزان ﻓﺮوش؟
/ ﻔﺘﺮضﻣ ﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻲـﺑﺮ ﺟﺖ ـﺪﻣﺘــﺧ
  !؟ﺮي ﭼﻮن ﻋﺠﺰ دارد ﺑﺎ ﻋﺮضﺟﻮﻫ
ﻪ ـدر ﺳ/ ﻬﺎن ﺷﺪهـﻤﻲ در ﻧﻤﻲ ﭘﻨـﺤﺮ ﻋﻠـﺑ
  ﻬﺎن ﺷﺪهـﺎﻟﻤﻲ ﭘﻨـﺰ ﺗﻦ ﻋـﮔ
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻي  ارزش و اﻫﻤﻴﺖﺣﺎﻛﻲ از  ،دوم
را و ﻧﻔﺲ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻧﻮع
  دارد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ورزد؛
آﻧﻜﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻪ ﺳﺨﻦ از ﻧﺠﺎت ﺟﺎن  ﺳﻮم
م اﻳـﻦ ﻛـﺎر از اﻧﺠـﺎ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺨﻦ « ﻣﻮﻣﻦ»
، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﭘﻴـﺎم اﻟﻬـﻲ در «ﻣﻮﻣﻦ»ﺗﻮﺳﻂ 
اﻋﻢ از ﻣﻮﻣﻦ و ﻏﻴـﺮ  اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
در ﺗﺎﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ  ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻫﺴﺘﻨﺪآن 
ﻣﺪﻋﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺗﻔـﺎوﺗﻲ 
  :ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻳـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﻼم ﻣﻌﻴـﺎر »
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﺑـﻮدن ﻗـﺮار ﻛﻤﻚ و ﻣﺤﺒﺖ را 
                                                                 
ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭘـﺲ از آﻓـﺮﻳﻨﺶ . ﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻧﻮع اﻧﺴﺎن، ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳـﺠﺪه ﺑـﺮ او ﻳـﺎ آﻧـﺎن  آدم ﻳﺎ
ﺑﻌﻀـﻲ ﺑـﺎ . ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻧﺴﺎن را اﺷﺮف از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻠﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤـﻦ و ﻓﻀﻠﻨﺎﻫﻢ ﻋ»: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ن را ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن ﻛـﻪ آﻓﺮﻳـﺪه اﻳـﻢ، و آ)« .ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﻴﻼً
اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ و  اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ( ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺨﺸﻴﺪه اﻳﻢ
و ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن از . ﺣﺘﻲ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮان ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ آﻳـﺎت ﻗـﺮآن و . اﻧﺒﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
. ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻴـﻊ و ﻫﻤـﻪ « ﻛﺜﻴﺮ»ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ 
 «.ﺮي داده اﻳﻢ، ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗ
ﺗﻬﺮان، دوﺳـﺘﺎن، )، (ﻣﺘﺮﺟﻢ)، ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
 .982، ص (4831
داده اﺳـﺖ، وﻟـﻲ اﻳـﻦ ﺗـﻮﻫﻢ ﺑـﺎ ﻃـﺮز ﺗﻔﻜـﺮ 
اﺳـﻼم اﺣﺴـﺎن و . اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧـﺪارد 
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﻗـﺪام ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ 
ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ 
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ، ﭘﻴﺮو ﻫﺮ ﻋﻘﻴﺪه و آﺋﻴﻨﻲ ﻛـﻪ 
وي در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ  12«.ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ اﺷﺎره ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در  8آﻳﻪ 
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎرا ﺑﺎز ﻧﻤﻲ دارد »: آن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ
از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ آن ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ در دﻳـﻦ 
ﭘﻴﻜﺎر ﻧﻜﺮده و ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ را از دﻳﺎرﺗـﺎن آواره 
رﻓﺘﺎري و دادﮔﺮي ﻛﻨﻴـﺪ؛ ﭼـﻪ  ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻧﻴﻚ
  «.آﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دادﮔﺮان را دوﺳﺖ  دارد
ﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗﻮان ﺑـﻪ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻲ 
و ﭘﻴﻮﻧـﺪي ﻣﻴـﺎن آن و  ﻫﻼل اﺣﻤـﺮ ﮔﺮﻳـﺰ زد 
ﺎت ﺑﺎﻻ، ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻛﻪ ﻧﻜ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد آﻳﻪ اﻳﻦ
آن ﺑ ــﻪ ﺧــﻮﺑﻲ ﺟــﺎي ﺟــﺎي ﺳــﻮم در ﻧﻜﺘ ــﻪ 
ﻣﻲ ﺗـﻮان آن را در راﺳـﺘﺎي ﺑﻮده و  ﻣﺸﻬﻮد
 ﻛﺮﻳﻤـﻪ  دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺿﻤﻨﻲ اﻳـﻦ آﻳـﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از در ذﻳﻞ ﺑﻪ ذﻛﺮ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد
  :اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑـﻪ  2ﺎده ﻣ( اﻟﻒ
ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺗﺴـﻜﻴﻦ » :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮﻣﻲ ﺷﻤﺮد
آﻻم ﺑﺸﺮى، ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻛﻮﺷﺶ 
در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮارى دوﺳﺘﻰ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و 
ﺣﻤﺎﻳـﺖ از  ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑ ــﺪون درﻧﻈ ــﺮ زﻧ ــﺪﮔﻰ و ﺳــﻼﻣﺖ اﻧﺴ ــﺎﻧﻬﺎ 
  «.ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ
ﻧﻴـﺰ  اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  3 وه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، ﻣـﺎده ﻋﻼ (ب
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و »را  ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻇﺎﻳﻔﻲ
ﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  22«ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
                                                 
 ﺳﻤﺖ ،: ﺗﻬﺮان)، اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞﻗﺮﺑﺎن ﻧﻴﺎ، ﻧﺎﺻﺮ، . 12
 .802ص  ،(8731ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ، 
 .3ﭘﺎورﻗﻲ ﺷﻤﺎره : اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻚ 3ﺑﺮاي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺎده . 22
 و اﻓـﺮاد ﺧـﺎص ﻧﺒـﻮدن از ﻣﺤﺪود ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن 
  .اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد
در » :آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎده ( پ
زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و در ﺗﺼـﺎدﻣﺎت و ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎى 
ﻮاﻣﻞ اﻣﺪادى آن ﻃﺒـﻖ ﻋ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ و
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻰ و ﻣﺼـﻮن از ﻫـﺮ 
ﮔﻮﻧــﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ و ﻳــﺎ ﺗﻌــﺮض دﺳــﺘﺠﺎت 
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ، ﺑﻰ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﺠـﺮوﺣﻴﻦ و 
آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪﮔﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﮔﺎن و آوارﮔـﺎن و 
اﺳﺮاء و ﺟﺴـﺘﺠﻮى ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮﻫـﺎ ﺷـﺘﺎﻓﺘﻪ و 
ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻳﻜﺴـﺎن و ﺑـﺪون  ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴـﺮ 
ﺧـﻮد را  ﻛﻤﻜﻬﺎى اﻧﺴـﺎﻧﻰ  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ  ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ
اﺣﺘﺮام و ﻫﻤﻜـﺎرى ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ آن 
      « .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ
ﻣﻬـﻢ از ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ، ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﻲ
ﻓﺮاواﻧـﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻘـﻞ  ﮔﺮدﻳﺪ، رواﻳﺎت
ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ آن ﻛﻪ از  ،ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﺷـﺎره  (ص) ﻣﺸـﻬﻮر ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﻛـﺮم  ﻳـﺎت روا
ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ  رواﻳـﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ . دﻛﺮ
ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، در دﺳـﺘﻪ اول روي 
ﺑـﺎ ﻣﻮﻣﻨـﺎن و ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن  (ص) ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ  ﺳﺨﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻤﺎﻧﻲ 
و دﻳﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ، ﻫﺮ 
اﺳـﺖ اﻣـﺎ  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻤـﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ روي ﺳﺨﻦ ﺑﺎ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﻴﺎم رواﻳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻮده و 
، ﻏﻴـﺮ اي ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻳـﻪ 
در ذﻳـﻞ ﺑـﻪ . ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﻨﺪ ﻣـﻮرد از ﻫـﺮ ﻛـﺪام، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﭼ
    :اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (دﺳﺘﻪ اول
اﮔ ــﺮ ﻓ ــﺮدي ﻓﺮﻳ ــﺎد ﻛﻤ ــﻚ ﺧ ــﻮاﻫﻲ  .1
د و ﺑـﻪ او ﻛﻤـﻚ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺸـﻨﻮ
 ؛ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣـﻮﻣﻨﻲ را ﺑـﺮآورد،  ﻫﺮ .2
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري از او را 
 ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛
ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﺮادرﻧﺪ، اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﺎن  .3
ﺣــﻮاﺋﺞ ﺑﻌﻀــﻲ دﻳﮕ ــﺮ را ﺑ ــﺮآورده 
،ﺣﻮاﺋﺞ آﻧﻬـﺎ را روز [ﻫﻢ]ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻦ 
 32 ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ؛
 (دﺳﺘﻪ دوم
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا اﮔﺮ ﻫـﻢ  .4
ﻴﺴـﺖ، ﺗـﻮ ﺳـﺰاوار ﻧﺳـﺰاوار ﻧﻴﻜـﻲ 
 ؛ﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻲ
ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤـﺎن ﺑـﻪ  .5
ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮدن ﺑﻪ 
ﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ ﻫﺮ اﻧ
 42ﺑﺪﻛﺎر؛
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ، آﻣـﻮزه ﻫـﺎي دﻳـﻦ 
ﻪ ﻫﻤﻴـﺎري و اﺳﻼم اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ را ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺑ ـ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ آﻧﻬـﺎ را ﻣﻜﻠـﻒ 
ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ،  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻛﻤﻚ را از وي درﻳﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ وي 
ﺑﺸــﺘﺎﺑﻨﺪ و در اﻳــﻦ ﺧﺼــﻮص اﻧﺴــﺎن را 
ﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮي ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺘﻪ و ﻣ
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم آﻧﻜـﻪ  .ﻣﻲ ﻧﻬﺪ را ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎ
در اﺳ ــﻼم اﺣﺘ ــﺮام ﺑ ــﻪ اﻧﺴ ــﺎﻧﻴﺖ، ﺗﻜ ــﺮﻳﻢ »
، دﻋﻮت ﺑﻪ اﺧﻮت و ﺑـﺮادري و ﻧﻴﻜـﻲ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺑ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي 
                                                 
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻪ اﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﻪ، ﺑـﻪ . 32
  .401، 501ﻫﻤﺎن، ﺻﺺ . ﻔﺎري ﻓﺎرﺳﺎﻧﻲ، ﺑﻬﻨﺎمﻏ: ﻧﻘﻞ از
 ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻪ اﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸـﺮﻳﻌﻪ . 42
  .802ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻴﺎ، ﻫﻤﺎن، ص : ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
 ﻋﺎﻟﻲ اﺧﻼﻗﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻳﺸﻪ دار 
و ﻋﻤﻴﻖ از ژرﻓﻨـﺎي ﺟـﺎن و دل در اﻋﻤـﺎل و 
رﻓﺘﺎر و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
   52«.در اﻳﻦ دﻳﻦ، ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺑ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮي، ﺧﺼﻮﺻــﺎً، ﺗﻜﻠﻴ ــﻒ ﺑ ــﻪ ﻛﻤ ــﻚ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺟﺎن ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ در ﺧﻄـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، در 
آﻣﻮزه ﻫﺎي ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺖ 
و ﻣﺴـﻴﺤﻴﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  62.اﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﻮد ﻣـﻲ »زرﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه . 3.1
ﭘﺴﻨﺪي ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﭙﺴﻨﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ 
 ﻫـﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﭘﺴﻨﺪي ﺑـﺮاي دﻳﮕـﺮان 
  «ﻣﭙﺴﻨﺪ
، را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻـﻞ اﺧﻼﻗـﻲ ﺑﻮر ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺰ
ﻮان ﻳـﻚ ﻗﺎﻋـﺪه ﻣـﻲ ﺗ ـ وﺟﺪاﻧﻲ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ
از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ، زﻳـﺮا ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫـﺎ رﻳﺸـﻪ داﺷـﺘﻪ و  در ﺑﺴـﻴﺎري از
ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﭘﺬﻳﺮش اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ و از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺧﺮد و ﻋﻘﻞ آدﻣﻲ ﻧﻴﺰ 
  .  ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و  م ﻳﻚ اﺻﻞ اﺧﻼﻗﻲﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻘﺎ
ﺑﻪ زواﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻓﺘﺎري، ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺗﻮﺟﻪ 
در وﺻﻴﺖ و ﺳﻔﺎرش ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن،
ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪش ﺣﺴـﻦ ﺑـﻦ ﻧﻴﺰ ﻛـﻪ ( ع)اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ 
در ﺣ ــﺎل ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻦ از ﺻــﻔﻴﻦ، در  (ع)ﻋﻠ ــﻲ 
. دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ،
  : وي ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
دﻳﮕـﺮان  ﺧﻮد را ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ ﺧـﻮد و ! ﭘﺴﺮم »
ﻗﺮار ﺑﺪه، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺧـﻮد دوﺳـﺖ 
داري ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻫﻢ دوﺳـﺖ ﺑـﺪار، و ﻫـﺮ 
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 .58 -001ﺑﻬﻨﺎم، ﻫﻤﺎن، ﺻﺺ 
ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻫـﻢ 
ﻣﺨﻮاه، ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺳـﺘﻢ ﻣﻜـﻦ ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ دوﺳـﺖ 
داري ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺘﻢ ﻧﺸﻮد، و ﻧﻴﻜﻲ ﻛـﻦ ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ 
ﻋﻼﻗﻪ داري ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻲ ﺷﻮد، آﻧﭽﻪ را از ﻏﻴﺮ 
ﻧﻴﺰ زﺷﺖ ﺑﺪان،  ﺧﻮد زﺷﺖ ﻣﻲ داﻧﻲ از ﺧﻮد
از ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺧـﻮد آن را راﺿـﻲ ﺑـﺎش ﻛـﻪ 
ﺧﻮد ﺑﺮاي آﻧﺎن راﺿﻲ ﻫﺴـﺘﻲ، ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ را 
ﻧﻤﻲ داﻧﻲ ﻣﮕﻮ اﮔﺮ ﭼـﻪ داﻧﺴـﺘﻪ ﻫﺎﻳـﺖ اﻧـﺪك 
اﺳﺖ، و آﻧﭽﻪ را دوﺳـﺖ ﻧـﺪاري درﺑـﺎره ﺗـﻮ 
   72«.دﻳﮕﺮان ﻣﮕﻮﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ درﺑﺎره 
در رواﻳﺘﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣـﻲ اﺳـﻼم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
  :ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑ ــﺮاي  ﻣﻦ ﻧﻴﺴــﺖ، ﻣﮕ ــﺮ آن ﻛ ــﻪ ﻛﺴــﻲ ﻣ ــﻮ»
دﻳﮕ ــﺮان آن ﭘﺴ ــﻨﺪد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮاي ﺧ ــﻮد ﻣ ــﻲ 
  82«.ﭘﺴﻨﺪد
ﺣﻘ ــﻮق دان ﺳﻮﺋﻴﺴ ــﻲ، ﻳﻜ ــﻲ از  ،ژان ﭘﻴﻜﺘ ــﻪ
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫـﺎي 
 و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي اﻟﺤـﺎﻗﻲ  9491ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ژﻧﻮ 
در ﻛﺘـﺎب ﻧﻴـﺰ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  7791
اﺻــ ــﻮل ﺣﻘــ ــﻮق ﺑــ ــﻴﻦ اﻟﻤﻠــ ــﻞ »ﺧــ ــﻮد، 
  :ﮔﻮﻳﺪﻣﻲ  03/ 92«ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
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، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ؛ رﻫﻴﺎﻓـﺖ اﺳـﻼﻣﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ، 
  . 451، ص (3831ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ، :ﺗﻬﺮان)
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  waL nairatinamuH
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ». ٠٣
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف 
آن ﻳﻜﻲ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از اﻓـﺮادي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﺟﻨـﮓ در 
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﻳﺎ آن را ﺗـﺮك ﻛـﺮده اﻧـﺪ و دﻳﮕـﺮي 
ﻪ در ﺟﻨـﮓ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺖ ﻛ ـﻣﺤﺪود ﻛﺮدن روﺷﻬﺎ و وﺳﺎﻳﻠﻲ اﺳ ـ
ﭼﻬﺎر ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﻫـﺎي « ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎده و ﺣـﺎوي ﻗﻮاﻋـﺪي  006اﻟﺤﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً داراي ﺣﺪود 
در ﺧﺼـﻮص ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺠﺮوﺣـﺎن ﺟﻨـﮓ ﻫـﺎ زﻣﻴﻨـﻲ، 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﺮوﺣـﺎن و ﺑﻴﻤـﺎران و ﻏـﺮق ﺷـﺪﮔﺎن ﺟﻨـﮓ ﻫـﺎي 
 ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻤـﺎم ﻗﻮاﻋـﺪ اﻧﺴـﺎن دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻴﻦ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻠـﻪ اي ﺟـﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﻴـﺮ 
آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ اراﺋـﻪ دﻫـﻢ ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻢ
ﺑﺎ دﻳﮕﺮان آن ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻛﻦ : اﺻﻞ اﺳﺖاﻳﻦ 
   13.ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ آن ﭼﻨﺎن ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﻴﺎم اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺢ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ 
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗـﺮار اﮔﺮ ﻛﻪ ﻛﺮد 
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﺮ ﺧـﻮﻳﺶ ﻧﻴـﺎز 
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﻧﺘﻈـﺎر  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان
دارﻳــﻢ ﻛﺴــﻲ ﻛــﻪ ﻣــﺎ را در آن وﺿــﻌﻴﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ رﻫﺎﻳﻤـﺎن ﻧﻜـﺮده و ﺑـﻪ ﻣـﺎ 
اﻧﺘﻈـﺎري را از ﭘﺲ اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ . ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
دﻳﮕﺮان دارﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ در 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ دﻳﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣـﺎ آﻧﻬـﺎ را در آن 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤـﺎن اﻧﺘﻈـﺎر 
ﻣﺸﺎﺑﻪ را از ﻣـﺎ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ 
اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ را ﺑـﺮاي ﺧـﻮد دوﺳـﺖ ﻣـﻲ 
  . دارﻳﻢ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﻢ
ﺑـﺮ ﻛـﻪ از ﺳـﺨﻦ ﺳـﻌﺪي ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑ
و ﻋﺎﻗـﻞ و  ورزاز ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎن ﺧـﺮد  ،ﻣﻲ آﻳـﺪ 
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ  اﻟﺒﺘﻪ اﺧﻼق ﮔﺮا
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﺮاي درد و رﻧﺞ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤـﻲ 
درد و ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ از  دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ روا ﻧﺪارد
                                                                 
ﻴـﺮ درﻳﺎﻳﻲ، ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﺳـﺮاي ﺟﻨﮕـﻲ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ از اﻓـﺮاد ﻏ 
ﻧﻈﺎﻣﻲ در اﺛﻨﺎي ﺟﻨﮓ، ﻣﻮازﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ رزﻣﻨﺪه از ﻏﻴﺮ رزﻣﻨـﺪه 
در زﻣﺎن ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و درﮔﻴﺮي ﻫـﺎ و ... و 
ﺷﻮرش ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻞ 
ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ  :ﻧﻚ. ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ؛ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ، 
و ﻣﺤﻘﻖ داﻣـﺎد،  .8، ص (7831اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ، : ﺗﻬﺮان)، 4، چ ﺷﻤﺎ
  .ﻫﻤﺎن
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ﺑﺮ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧـﻮﻳﺶ ﻛﺎﺳـﺘﻪ و و رﻧﺞ وارده 
   :ﻳﺎ از آن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺶرﻳ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪ
  ﻮ ﺧﻮﻳﺶﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻀ 
در ﻧﻈ ــﺎم ﺣﻘ ــﻮﻗﻲ  ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻗ ــﺎﻧﻮﻧﻲ . 2
  اﻳﺮان
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ رﻳﺸـﻪ 
اﺳـﻼﻣﻲ،  -دار ﺑـﻮدن آن در ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳﺮاﻧـﻲ
ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ از ﭼﺸـﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋـﻼوه ﺑـﺮ . ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘـﺮدازد، در ﺑﺮﺧـﻲ از اﺧﺘﺼﺎﺻ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ . اﺳﺖ
  : ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧـﻮدداري  .1.2
از ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ و رﻓـﻊ ﻣﺨـﺎﻃﺮات 
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در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ و در ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه  4531
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 
  :ﻦ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖﻣﺘ
ﻫﺮﻛﺲ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻـﻲ را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺟـﺎﻧﻲ  - 1
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﻮري ﺧﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴـﺪن از 
ﻣﺮاﺟﻊ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار از وﻗﻮع  دﻳﮕﺮان ﻳﺎ اﻋﻼم ﻓﻮري ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ 
وﺟﻮد اﺳﺘﻤﺪاد  دﻳﮕﺮان ﺷﻮد و ﺑﺎاو ﻳﺎ  داﻗﺪام ﺧﻄﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮ
از اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ،ﻳﺎ دﻻﻟﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻛﻤﻚ
اي ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺟـﺰاي  ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ اﻣﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﮔـﺮ . ﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻘﺪي ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﻣﺮﺗﻜﺐ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻳﺎ  اي از ﺳﻪ ﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮي ﺑ
ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ده ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗـﺎ ﻳﻜﺼـﺪ ﻫـﺰار رﻳـﺎل ﻣﺤﻜـﻮم 
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻـﻲ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
دﻳﺪه و اﻗـﺪام ﺑـﻪ درﻣـﺎن او ﻳـﺎ  ﺷﺨﺺ آﺳﻴﺐ ﻛﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠـﺎزات ذﻛـﺮ ﺷـﺪه 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﻜﻮم
 راﺟﻊ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻲ ﻮﻧﺎﻧﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻗﻳﻜﻲ از 
ﻣـﺎده واﺣـﺪه ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات »ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ، 
ﺧـﻮدداري از ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ و رﻓـﻊ 
اﻳـﻦ  ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  .اﺳـﺖ  «ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ
ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻳﻚ ﺳـﻮ ﻗﺎﻧﻮن از 
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ  ﺳﻮ دﻳﮕﺮاﺳﺖ و از 
ﺑـﻪ  و ﺷـﻐﻞ ﻳـﺎ ﺣﺴـﺐ ﻗـﺎﻧﻮن  ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﻪ
  .اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
ﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑ
ﻫﻤﮕﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪن ﺑـﻪ اﻓـﺮاد 
 ﺑﻨـﺪ اول ﻗﺴﻤﺖ اول  ،ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻨﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  .اﺳﺖ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ « ﻫﺮﻛﺲ»
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎده ﺧﻄﺎب ﺑـﻪ  ،ﻋﻤﻮم دارد
و ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﭘـﺬﻳﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
   .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
                                                                 
ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن اﻳﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺑﻴﻤـﺎران و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ  
اي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻫﻴـﺄت  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ
  .وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣﺴـﺐ وﻇﻴﻔـﻪ ﻳـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ ﺑـﻪ  - 2
دﻳﺪه ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺟـﺎﻧﻲ  اﺷﺨﺎص آﺳﻴﺐ
ﻻزم و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻛﻤـﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ از اﻗـﺪام
اي از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل  ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ
  .ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و راﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﺣﺘﻴـﺎج  - 3
و وﺳـﺎﻳﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ و ( اورژاﻧﺲ )ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎن ﻓﻮري 
  .ﻓﻮري دارﻧﺪ اﻳﺠﺎد و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺮض ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﺘﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮر - 4
دﻳﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ ﻳـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻧﺒﻮده و اﺷﺨﺎص آﺳﻴﺐ
  .رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي  
در  4531اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه  61ﺷـﻨﺒﻪ ﻣﻠﻲ در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺳـﻪ 
و ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻳﻚ ﻫﺰار  ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ
رﻳـﻴﺲ ﻣﺠﻠـﺲ  .و ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﻴﺪ
  اﻣﺎﻣﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﻳﻒ -ﺳﻨﺎ
ﺗﺼـﻮﻳﺐ  4631آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ در ﺳـﺎل . 33
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
ذﻫﻦ ﻣﻲ ، در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺣﺎلﺑﺎ اﻳﻦ 
رﺳــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﺗﺨﺼــﺺ در اﻣــﺮ 
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺣـﻮادث آﻳـﺎ ﺑـﺎز ﻫـﻢ 
ﺴـﺘﻨﺪ ﻳـﺎ اﻓﺮاد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺎده ﻫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﺤﻨﻪ ي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ ﻪ ﺑ ؟ﻧﻪ
ﻣﺼﺪوم در ﻣﻴـﺎن آﻫـﻦ ﭘـﺎره ﻫـﺎي ﺧـﻮدرو 
ﻛﺮدن آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺤـﺮ و  ﻗﺮار دارد و ﺧﺎرج
ت ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻣﺎ 
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﻧﮕﺮدد،
در اﺟﺮاي ﻣﻔـﺎد اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺧﺴـﺎرات ﺟـﺎﻧﻲ 
ي ﻛﻪ ﻓﺮدﻳﺪﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم وارد آﻣﺪ آﻳﺎ ﺷﺪ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ ﻳـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻛﻴﻔﺮي دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
ه واﺣﺪه ﺑﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺎد
  .ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨـﻪ  راﺑﻄﻪ ﺑﺎو اﻣﺎ در 
ﻗﺴـﻤﺖ در  ﻳﻌﻨـﻲ اﻣـﺪادﮔﺮان؛  ،ﻛﻤﻚ رﺳـﺎﻧﻲ 
ﻗﺎﻧﻮﮔــﺬار  واﺣــﺪه،ﻣ ــﺎده ﺑﻨــﺪ اول ﭘﺎﻳ ــﺎﻧﻲ 
ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻗﺘﻀـﺎي  ﻧﺴﺒﺖﻣﺠﺎزات را 
ت ﺟﺎﻧﻲ اﺮﺎﻃﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺨ
ﻧﻤﻮده ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻛﻤﻚ ﺧﻮدداري 
 ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ،  .اﺳـﺖ  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤـﻮده  ،اﻧﺪ
ﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻛﻤـﻚ ﻓﺮدي ﻛﻪ واﺟ
ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ  رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم
ﺟﻨﺠﻪ اي از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗـﺎ دو ﺳـﺎل ﻳـﺎ ﺟـﺰاي 
ﻧﻘﺪي از ده ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ ﻫـﺰار رﻳـﺎل 
  .ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
ر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﻣﻨﻈﻮاﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، 
ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗـﻊ 
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ 
« ﺷـﻐﻞ » آﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﺣﺮﻓﻪ ﺧـﻮد 
او ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨـﻲ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺷـﻐﻞ آﻧﻬـﺎ 
ﻳـﺎ  اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ اﺳـﺖ 
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻨﺪ  دﻳﮕﺮ ﻧﻪ، اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  .ﺎده ﻧﺒﻮده اﺳﺖدوم اﻳﻦ ﻣ
ﺮادي ﻛـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﻳﻦ ﻣﺎده از اﻓ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻛﻤـﻚ ﺧـﻮد ﻣـﻲ  ﺑـﻪ اﻗﺘﻀـﺎي ﺣﺮﻓـﺔ 
ﺷﻐﻞ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪي ﻣﻮﺛﺮ
ﻳﺎ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ اﺳﺖ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ 
اﻗﺘﻀـ ــﺎي ﺷـ ــﻐﻞ آﻧـ ــﺎن ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻨـ ــﻮن 
در ﻗﺒﺎل ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻳـﺎ  ،اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ
ﺠﺎد ﺷﺪه وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﺎدﺛﻪ اﻳ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺎدف ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻪ ﻛﻪ ﺑ ﻓﺮدي ﻣﻲ ﺷﻮد
  .اوﻟﻴﻪ دارد ﻬﺎيﻛﻤﻜ
اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺬﻛﻮر درﺧـﻮر 
زﻳـﺮا داﻳـﺮة ﺷـﻤﻮل  ،اﺳـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي و ﺗﻮﺟﻪ 
ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ را 
ﻇﻴﻔـﻪ ﻳـﺎ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﻓﺮادي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺴـﺐ و 
ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ 
ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧـﺪ ﻛﻤـﻚ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض 
ﻊ ﻋـﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺪادﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
و در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎي  آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم را دﻳـﺪه 
وﻗﻮع اﻣﺪادي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ 
ﺣﺎدﺛ ــﻪ، اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ ﻛﻤ ــﻚ رﺳــﺎﻧﻲ و ﻧﺠــﺎت 
ﭽﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﻫﻤ. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ 
 ﺳـﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻢ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ از ﻃـﺮف 
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در زﻣﺎن ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺣﺴـﺐ  ،ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﺰام ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﻧﻲ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﺳﺎ
ﻣﺎه ﺗﺎ  6ﺎع ورزﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از از اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﺘﻨ
  . ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 3
 در ﺻ ــﻮرت ﺗﺸ ــﺪﻳﺪ ﻣﺠ ــﺎزات اﻳ ــﻦ اﻓ ــﺮاد 
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ،ﺧﻮدداري از ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ 
ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮادي  ،وﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎ ﺷﻐﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ
اﻣـﺎ اﮔـﺮ  .ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻮري ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺷـﻐﻞ او اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻮده و در 
اﻣﺘﻨـﺎع از ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي زﻣﺎن ﻣﺮﺧﺼﻲ 
اﺳـﺘﻨﺎد اﻳـﻦ ﺑﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان او را 
رﺳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدي ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻪ ﺑ؟ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد
  . ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺑﻨﺪ اول اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ از اﻓـﺮاد 
ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺠـﺎزات ﻣﺸـﺪده در ﻣـﺎده واﺣـﺪه 
  :ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻲ  .1
. ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧــﺪ ﻛﻤــﻚ ﻣــﻮﺛﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ 
ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اي اﻳﻨﺎن 
ﻳﺎ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ اي از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل 
ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ده ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗـﺎ ﻳﻜﺼـﺪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ . ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
  ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران؛
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻛﺰ درﻣـﺎﻧﻲ اﻋـﻢ از دوﻟﺘـﻲ  .2
از در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﻳﻨـﺎن . ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ
دﻳﺪه و اﻗـﺪام ﺑـﻪ  ﺷﺨﺺ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
 ،درﻣﺎن او ﻳﺎ ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻜـﻮم ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠـﺎزات ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﻣﺤ 
 ؛ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣﺴـﺐ وﻇﻴﻔـﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ ﺑـﻪ  .3
اﺷﺨﺎص آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻳـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ 
ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻛﻤﻚ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣﺴـﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ ﺑـﻪ  .4
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺣـﺒﺲ 
ﺳـﺎل ﻣﺤﻜـﻮم  3ﻣـﺎه ﺗـﺎ  6ﺟﻨﺤﻪ اي از 
و آﺗــﺶ  ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺷــﺪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﭘﻠــﻴﺲ
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 ن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮ. 2.2
را ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ
  53(0831/2/3ﻣﺼﻮب ) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از ﺗﺼـﻮﻳﺐ اﻳـﻦ  ﻲﻳﻜ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﺴـﻴﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮن 
از روي ﺗـﺮﺣﻢ و ﺣـﺲ  از ﻣﻮارد، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
اﻓﺮادي را ﻛﻪ دﭼـﺎر ﺻـﺪﻣﻪ،  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع
ﺛﻪ دﻳﮕـﺮي ﺷـﺪه ﺎﻧﺤﻪ و ﺣﺎدﺟﺮح و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺼﻴﺮي در وﻗـﻮع ﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﻛ
دﺳـﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎزداﺷـﺖ ﻣـﻲ ، آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ
 اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ 
در ﻣﻌﺮض ﺣﺎدﺛـﻪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ 
. اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﻤﺮﻧﮓ ﮔﺮدد
از دو ﺟﻬـﺖ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره ﺎﻧﻮن ﻗـﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
  :ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
از ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻔﻴـﺪ ﮔﺎﻣﻲ ، اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮ ﻳﻚاز 
ﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﺳـﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار 
وﻗـﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم 
ﺣﻮادث ﻋﺎدي و ﻳﺎ اﺿﻄﺮاري اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﭼﺎر 
ﮔـﺎﻣﻲ ﺗـﻮان را ﻣـﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
ﻣﺎده واﺣـﺪه ﻣﺠـﺎزات از در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ 
ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣـﺎده ﻣﺤﺴﻮب ... ﺧﻮدداري 
                                                 
از « :ﻣﺘﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ اﺳـﺖ . ٥٣
ﮕﺎﻫـﺪاري و ﺑﺎزداﺷـﺖ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧ
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻳـﺎ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬـﻮري 
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣـﺬﻛﻮر  ﻏﻴﺮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻳﺎ ﻣﺼﺪوم ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي او 
دﻳﮕـﺮي دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ  را ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ دﻻﻳﻞ و ﻗﺮاﺋﻦ
ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣـﺪه  ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ .ﻪ وي ﻧﻤﺎﻳﺪاﻧﺘﺴﺎب اﺗﻬﺎم ﺑ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻳﻜﻬﺰار 
ﺗـﺎرﻳﺦ  و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در
                                             .ﺑ ــﻪ ﺗﺄﻳﻴ ــﺪ ﺷ ــﻮراي ﻧﮕﻬﺒ ــﺎن رﺳ ــﻴﺪه اﺳ ــﺖ  21.2.0831
  ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔـﺮ ﻳـﻚ ﻓـﺮد  واﺣﺪه ﻣﺬﻛﻮر
ﻋﺎدي، ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ 
ﻧﺠﺎت ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم ﻛﻨﺪ، از اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺳـﺮﺑﺎز 
زﻧﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠـﺎزات ذﻛـﺮ ﺷـﺪه 
از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ، در ﻣﺎده واﺣﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد 
را ﺑﻪ  ﻣﺼﺪوم ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻳـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﺪ 
ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ واﻗﻊ ﺎزداﺷﺖ ﻣﻮرد ﺑ
 …ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺟﻬﺖ 
ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓـﺮد ﻧﻮﻋﺪوﺳـﺖ و 
    .  ﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪرﻓﻊ ﻧﻘﺺ از ﻣﺎده واﺣﺪه ﭘﻴﺸ
ﻗ ــﺎﻧﻮن ﻧﻴ ــﺮوي اﻧﺘﻈ ــﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬ ــﻮري  .3.2
  (9631ﺗﻴﺮ  72ﻣﺼﻮب )اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
در ﺧﺼﻮص ﭘﻠﻴﺲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺪ 
ﻗـﺎﻧﻮن  4ﻣـﺎده  91ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨـﺪ 
ﻧﻴ ــﺮوي اﻧﺘﻈ ــﺎﻣﻲ، ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﺎﻣﻮرﻳ ــﺖ ﻫ ــﺎ و 
اﻧﺠـﺎم اﻣـﻮر اﻣـﺪادي و »وﻇـﺎﻳﻒ اﻳـﻦ ﻧﻴـﺮو 
ﻣ ــﺮدم ﻳ ــﺎري در ﻣﻮاﻗ ــﻊ ﺿ ــﺮوري ﺿ ــﻤﻦ 
ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه « ﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳـﺮﺑﻂﻫﻤـﺎﻫ
  63.اﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ . 4.2
  (2831/01/ 9ﻣﺼﻮب )
ﻓ ــﻮق  در راﺳــﺘﺎي ﺿــﻤﺎﻧﺖ اﺟــﺮاي ﻣﻘ ــﺮره 
ت ﺟـﺮاﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزا 35، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده اﻟﺬﻛﺮ
ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺣـﻴﻦ  ﻫـﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴـﻠﺢ، 
ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻣﺠﺮوﺣ ــﺎن ﻳ ــﺎ »اﻧﺠ ــﺎم وﻇﻴﻔ ــﻪ 
ﻗـﺮار  اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﺟـﺎﻧﻲ 
وﻇـﺎﻳﻒ  دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤـﻚ رﺳـﺎﻧﻲ از 
ﺑـﻪ ﺣـﺒﺲ از « اوﺳﺖ از ﻛﻤﻚ ﺧﻮدداري ﻛﻨـﺪ 
 73.ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳـﺎل ﻣﺤﻜـﻮم ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
                                                 
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ: ﻧﻚ ﺑﻪ. 63
 (.8831دﻳﺪار، : ﺗﻬﺮان)،(ﺗﺪوﻳﻦ)ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر
  .ﻫﻤﺎنﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر، . 73
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺠـﺎزات در 
ﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺟـﺮم ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﻗﻴﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزاﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
و  ﻣﺎده واﺣـﺪه ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  2در ﺑﻨﺪ 
  .ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ . 5.2
ا ﻣﺼـﻮب .ا.ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن ارﺗـﺶ ج 
، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ، 6631/7/7
ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻲ و اﻣﺪاد در زﻣـﺮه وﻇـﺎﻳﻒ اﻳـﻦ 
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﻼء ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ  ،ﻧﻴﺮو ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻗ ــﺎﻧﻮن ﻣﺠ ــﺎزات ﺟ ــﺮاﺋﻢ  35ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣ ــﺎده 
ﻛـﻪ ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ  ﻠﺢﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴ
 اﺻـﻞ ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ  رﺳﻴﺪ
دوﻟﺖ را ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ  ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ 741
در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ از اﻓﺮاد »ﻛﻪ  ﺑﻮدﻣﻮﻇﻒ ﻛﺮده 
و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ ارﺗـﺶ در ﻛﺎرﻫـﺎي اﻣـﺪادي، 
آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺟﻬـﺎد ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺑ ـﺎ 
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﺪل اﺳـﻼﻣﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ رزﻣـﻲ ارﺗـﺶ ﻛﻨﺪ در ﺣﺪي 
  « .آﺳﻴﺒﻲ وارد ﻧﻴﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﺻـﻞ، در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ دوﻟـﺖ 
ﺗﺼـ ــﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴـ ــﺮد ﺗـ ــﺎ ارﺗـ ــﺶ را در اﻣـ ــﻮر 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ درﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ 
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ آن ﻧﻴـﺮو اﻋـﻼم ﺧﻮاﻫـﺪ 
اﻳﺸـﺎن ﻧﻴـﺰ دﺳـﺘﻮر اﻋـﺰام ﻫﻤـﻪ ﻳـﺎ ﺷـﺪ و 
 د وﺎدر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﻤـﻮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﺻ
اﻳ ــﻦ ﻧﻴﺮوﻫ ــﺎ ﻧﻴ ــﺰ ﻣﻠ ــﺰم ﺑ ــﻪ ﭘﻴ ــﺮوي از آن 
دﺳﺘﻮرات ﺷﺪه و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺗـﺎ در اﻣـﺮ اﻣـﺪاد 
  .رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮﻳﻨﺪ
ﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ارﺗـﺶ  ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ
وﻇﻴﻔـﻪ اي در ﺧﺼـﻮص ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي 
ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﻦ 
   .وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺮوض ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ
رت اﻣﺘﻨﺎع اﻳﺸﺎن از ﻛﻤﻚ در ﺻﻮ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  ،ﺑﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺪوﻣﺎن
و  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴـﻠﺢ  35
ﺑـﻪ ﺣـﺒﺲ از  ﮔﺮدﻳـﺪه و  ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣـﺬﻛﻮر 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم 
اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ   83آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ . 6.2
ﺗﺨﻠﻔــﺎت ﺻــﻨﻔﻲ و ﺣﺮﻓــﻪ اي ﺷــﺎﻏﻼن 
ﻪ ﻣﺼـﻮب ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و واﺑﺴـﺘ ﺣﺮﻓـﻪ
      8731/4/03
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺗﻬﻴـﻪ و ﭘـﺲ از ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ ﻧﻈـﺎم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان رﺳﻴﺪ، آن 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از اﻓـﺮادي را ﻛـﻪ در 
ﺣﺮﻓﻪ ﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺸـﻐﻮﻟﻨﺪ، 
اﻳﻦ  1ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎده اﻳﻦ . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن : آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ از اﻳـﻦ ﻗﺮارﻧـﺪ 
ﻛﺎرداﻧﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ و 
ﺑـ ــﺎﻻﺗﺮ ﺷـ ــﺎﻏﻞ در رﺷـ ــﺘﻪ ﻫـ ــﺎي ﻋﻠـ ــﻮم 
آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟ ــﻮژي، رادﻳﻮﻟ ــﻮژي، 
ﺑﻴﻮرادﻳﻮﻟــﻮژي، رادﻳــﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﭘﺮﺳــﺘﺎري، 
ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، اﻃﺎق ﻋﻤﻞ، ﻫﻮﺷـﺒﺮي، داروﺳـﺎزي، 
ﻳﻬﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر
                                                 
ﻣﻘﺮراﺗـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت  ،آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻳـﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣـﻪ. 83
ﻫـﺪف آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ . وﺿـﻊ ﻛﻨﻨـﺪ  (ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن)ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار 
ﺑﻞ واژه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺧـﺺ اﻳﻦ واژه ﻣﻘﺎ. ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺎه آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷـﺪ . آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
  :آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ. ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دﻫﺪ
  ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب و آﺷﻮب؛ -اول
ﻣﻘﺮرات ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨـﻪ اﺧﺘﻴـﺎر وﺿـﻊ آن را  -دوم
ﻗـﺎﻧﻮن ﻛـﻪ در آن ﻗـﺎﻧﻮن، اذن  ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات ﺷـﺎرح . داده ﺑﺎﺷﺪ
  وﺿﻊ آن آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺳﻮم؛ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اداري ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت اداري وﺿـﻊ ﻛﻨﻨـﺪ 
 . ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاري ﻫـﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪارﻳﻬﺎ و ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻧﻈـﺎﻣﻲ
ﻣﺒﺴـﻮط در ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟـﻮژي ﺟﻌﻔـﺮي ﻟﻨﮕـﺮودي، ﻣﺤﻤـﺪ ﺟﻌﻔـﺮ، 
  (.6831ﮔﻨﺞ داﻧﺶ، : ﺗﻬﺮان)، 3، چ 1، ج ﺣﻘﻮق
 ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺖ ﻛـ ــﺎر دﻫـ ــﺎن و دﻧـ ــﺪان، ﻓـ ــﺎرغ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ، ﻓﻴﺰﻳـﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣـﺪدﻛﺎري و 
ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺎﻳ ــﻪ ﭘﺰﺷــﻜﻲ، رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ، 
ﻛﺎﻳﺮوﭘﺮاﻛﺘﻴــﻚ و روان ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ و 
ﺳـﺎﻳﺮ  ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و ژﻧﺘﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ و
ﺣﺮﻓـﻪ ﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز از وزارت 
  . ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ دارد
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻳـﺎد ﺷـﺪه را  2ﻣﺎده 
ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻠﻴـﺖ، »ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﺳﻴﺎﺳﻲ و  -ﻧﮋاد، ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
را در اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻤﺎران ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﻣﻤﻜﻦ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم . «ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ذﻛﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
وﻇﻴﻔﻪ ﺧـﻮد آن ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. اﺷﺘﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪرا ﺑﺪون رواد
اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ، ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ اﺷـﺎره 
ﺷـﺪ، ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آﻳـﺎت ﻗـﺮآن 
ﺑﺰرﮔـﺎن ﻛﺮﻳﻢ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﺨﻨﺎن 
   . ﻧﻴﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺎﻏﻼن ﺣﺮﻓـﻪ »آﻣﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  3در ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﻮازﻳﻦ 
ﻋﻠﻤﻲ، ﺷـﺮﻋﻲ و ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻣـﺎت دوﻟﺘـﻲ 
ﺻﻨﻔﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔـﻪ ﻛـﺮده و از 
ﻫﺮﮔﻮﻧ ــﻪ ﺳــﻬﻞ اﻧﮕــﺎري در اﻧﺠــﺎم وﻇــﺎﻳﻒ 
  «.ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ
ﺷﺎﻏﻼن » ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ 11ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده 
ﺣﺮﻓـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ در 
ﻣـ ــﻮاﻗﻌﻲ ﻛـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ ﻣﻨﻈـ ــﻮر ﭘﻴﺸـ ــﮕﻴﺮي از 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮي ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان 
و ﺳﻮاﻧﺢ از ﺳﻮي وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن 
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه از 
ﻃﺮف وزارت ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑـﻪ آﻧـﺎن اﻋـﻼم ﻣـﻲ 
ﺷ ــﻮد، ﻫﻤﻜ ــﺎري ﻣﻤﻜ ــﻦ و ﻻزم را ﻣﻌﻤ ــﻮل 
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  : اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از دو ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ، ﺑﺮاي ﺟﺮاﻳﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه در آﺋـﻴﻦ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و 
اﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ  42ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎده 
 ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻫﻴـﺄت وزﻳـﺮان رﺳـﻴﺪه، ﻣﺠـﺎزات 
ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ 
  : ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد
آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ،  2ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﻣـﺎده 
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ  92ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 
ﺗﺬﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ در ﺣﻀـﻮر »ﻣﺠﺎزات 
اﺧﻄـﺎر »و « ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤـﻞ 
ﻳ ـﺎ ﺗـﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒـﻲ ﺑ ـﺎ درج در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻧﻈـﺎم 
و در ﺻ ــﻮرت ﺗﻜ ــﺮار ﺑ ــﻪ « ﻣﺤ ــﻞ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ
ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ »
و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻳـﺎ اﻟﺼـﺎق رأي 
ﻳـﺎ « در ﺗـﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧـﺎت ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺤـﻞ
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ »
و واﺑﺴـﺘﻪ از ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﻳﻜﺴـﺎل در ﻣﺤـﻞ 
ﻗ ــﺎﻧﻮن   42ﻛــﻪ در ﺗﺒﺼــﺮه ﻣ ــﺎده « ارﺗﻜــﺎب
ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳـﺪه  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
  .اﺳﺖ، ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺠـﺎزات  3ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﻣﺎده 
ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒﻲ ﺑـﺎ درج در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻧﻈـﺎم »ﻫﺎي 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺤـﻞ ﻳـﺎ 
اﻟﺼﺎق رأي در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫـﺎي »، «ﻣﺤﻞ
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 ﻳﻜﺴـﺎل در  ﭘﺰﺷﻜﻲ و واﺑﺴﺘﻪ از ﺳﻪ ﻣـﺎه ﺗـﺎ 
ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ »، «ﻣﺤـﻞ ارﺗﻜـﺎب
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و واﺑﺴﺘﻪ از ﺳﻪ ﻣـﺎه ﺗـﺎ 
ﻣﺤﺮوﻣﻴ ــﺖ از »، «ﻳﻜﺴ ــﺎل در ﺗﻤ ــﺎم ﻛﺸ ــﻮر 
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ از 
« ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﺗﻤﺎم ﻛﺸـﻮر 
ﻗﺎﻧﻮن ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ  42ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 
  .ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ  11ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﻣﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ درج در »ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي 
ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻣﺤﻞ ﻳﺎ اﻟﺼﺎق رأي در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧـﺎت ﻧﻈـﺎم 
ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ »، «ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤـﻞ 
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و واﺑﺴﺘﻪ از ﺳﻪ ﻣـﺎه ﺗـﺎ 
ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از »و « ﻳﻜﺴﺎل در ﻣﺤـﻞ ارﺗﻜـﺎب 
ﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ از اﺷ
، ﻣﻘـﺮر در «ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر
ﻗﺎﻧﻮن ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﻣﺤﻜـﻮم  42ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن،  52ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده 
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت 
ﺻﻨﻔﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ اي اﻋﻀـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي 
ت ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزا
ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ، ﻫﻴﺄت ﻫﺎي ﺑﺪوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ 
ﻧﻔـﺮ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻳـﻚ ﻗﺎﺿــﻲ ﺑ ـﺎ ﻣﻌﺮﻓــﻲ  9از 
رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
رﻳـ ــﻴﺲ دادﮔﺴـ ــﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳـ ــﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑـ ــﺮاي 
  .  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ذﻛـﺮ و ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ در ﺧﺼـﻮص اﻳـﻦ 
ﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻧ
ﻣـﺎده  2ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻣﺘﺨﻠﻔـﻴﻦ در ﺑﻨـﺪ 
واﺣﺪه ﻳﺎدﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
. اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  42ﺷﺪه در ﻣﺎده 
ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ 
ﻣﺎده  2ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﻨﺪ 
  .واﺣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
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  ﺎﻟﻴﻒ اﺧﻼﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲوﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜ
ﺑﺪون ﺷﻚ، زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑـﻪ اﺟـﺮا 
درآﻣﺪن ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه در ﻳـﻚ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ 
و ﺣﻘﻮﻗﻲ را داﺷﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ اﺻـﻮل و 
ﻗﻮاﻋـﺪ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﺷـﺪه 
اﻟﺒﺘﻪ، وﺟﻮد اﻳﻦ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺷـﺪن ﺣـﺪود و ﺛﻐـﻮر  ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫــﺎ و وﻇــﺎﻳﻒ اﻓ ــﺮاد در ﺟﺎﻣﻌــﻪ 
از اﻳﻨ ــﺮو، در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ اﻛﺜ ــﺮ ﻗﻮاﻋ ــﺪ و . اﺳــﺖ
اﺻـﻮل ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﺻـﻮرت 
ﻧﻘﺾ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳـﻚ از 
اﻓﺮاد، ﻓـﺮد ﻧـﺎﻗﺾ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص داراي 
اﻫـﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑـﻮده و ﻣﺴـﺌﻮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮ 
  . ﺷﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﺗﺒﻌﺎت 
و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ . ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و آﺛﺎر ﻧﻘﺾ ﻳﻚ ﻗﺎﻋـﺪه اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت از 
در ﺻـﻮرت )ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
اﺣ ــﺮاز ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘ ــﻮﻗﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﻴﺖ ﻣ ــﺪﻧﻲ و ﻳ ــﺎ ﻛﻴﻔ ــﺮي ﻣﺘﻔ ــﺎوت از ﻣﺴــﺌﻮﻟ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧـﻮع (. اداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اول ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎً واﻛﻨﺸﻲ 
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﻓﺮد در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، 
ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧﻘـﺾ ﻳـﻚ 
ﻗﺎﻋ ــﺪه ﺣﻘ ــﻮﻗﻲ ﻛ ــﻪ ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻗ ــﺎﻧﻮﻧﻲ و 
  .ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻣﺼﺪر ﺟﻌﻠﻲ ﺑـﻪ  14ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻮرد ﺳﻮال واﻗﻊ ﺷﺪن و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ 
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ، در اﺻـﻄﻼح، 
اﮔـﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧﻘـﺾ ﻗﻮاﻋـﺪ و 
ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ و 
اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات اﺧﻼﻗـﻲ 
  24.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺑـﻪ دو ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
ﻧﻮع اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰ ذﻳـﻞ 
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ 
  .  ﮔﻴﺮﻧﺪ
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ 
اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ در وﺟـﺪان »ﻛـﻪ 
 ﺧﻮﻳﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﺧـﻮد دارد و 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﻘـﺾ ﻗﻮاﻋـﺪ اﺧﻼﻗـﻲ ﺗﺤﻘـﻖ ﻣـﻲ 
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ در ﺧﺼـﻮص اﻳـﻦ ﻧـﻮع  34«.ﻳﺎﺑـﺪ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ »ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
... اﺧﻼﻗــﻲ ﻣﻮاﺧــﺬه وﺟــﺪان از ﺧﻄﺎﺳــﺖ 
اﺣﺴﺎﺳﻲ دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﺪان ﺑﻪ ﺗﻔﺤﺺ 
... در اﻋﻤﺎل ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻓﻜﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﭘﺮدازد 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻲ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﺧﻮد را ﺑـﻪ 
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻲ آﻧﻜـﻪ  ﻋﻠﺖ ﻓﻜﺮي ﻛﻪ در
  44«...زﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﻲ 
اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮاي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ 
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻣﻌﻤــﻮﻻ آن را در ﻣﻘﺎﺑــﻞ 
   54.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗـﻲ ﻛـﻪ 
اﺳــﺖ و ﻓ ــﺮد در  ﻧﺎﺷــﻲ از اﻟﺰاﻣــﻲ دروﻧ ــﻲ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﺪان ﺧﻮﻳﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ 
ﻛﻨﺪ، ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻮده و 
ﻓﺮد ﻧـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﺟـﺪان ﺧـﻮﻳﺶ ﺑﻠﻜـﻪ در 
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﮕﺮان و از ﻃﺮﻳﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻀـﻤﻦ »ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارد، 
ﺗﺠﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌـﻞ و ﺧﺴـﺎرﺗﻲ 
ﻞ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌ
   64«.رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از اﻧـﻮاع ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎ ﺟﺰاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ارﺗﻜـﺎب 
ﻓﻌــﻞ ﻳ ــﺎ ﺗ ــﺮك ﻓﻌﻠ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﻗ ــﺎﻧﻮن ﺑ ــﺮاي آن 
ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده، ﺗﺤﻘﻖ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و در 
اﻛﺜﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺠﺮم دو وﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎ اﻟﺰام ﺑﺮ ﻋﻬﺪه 
دارد، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎزات و ﺟﺒـﺮان زﻳـﺎن وارده، 
ل ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي و اﻟﺰام او
ﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ 
  . ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗـﺮك ﻓﻌـﻞ 
زﻳﺎﻧﺒ ــﺎر و ﻧﻘ ــﺾ ﺗﻌﻬ ــﺪ ﺧﺴ ــﺎرت آور ﺑ ــﻪ 
  :اﺷﺨﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗ ــﺮاردادي، ﻛ ــﻪ در ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﺟــﺮا 
ﻧﻜﺮدن ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ از ﻋﻘﺪ ﻧﺎﺷـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ . آﻳﺪﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ 
ﻋﺎﻗﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ را اﺟﺮاء ﻧﻜﻨﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ 
ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻳـﺎ آﻧـﺮا ﺑـﻪ 
  . درﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﻧﺪﻫﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﻬﺮي ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺮاردادي ﻳﺎ ﺧﺎرج از 
ﻗﺮارداد ﻧﻴﺰ وﻇﻴﻔﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اﺛﺮ 
اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً 
ﺺ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫـﺪ ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨ
. ﻣﺒﻨﺎي آن ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎء ﻣﺤﻘﻖ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ 
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 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﺎرج از ﻗﺮاداد ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻮء اﺟـﺮاي 
ﻗ ــﺮارداد ﻧﺒﺎﺷ ــﺪ آﻧ ــﺮا ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧ ــﺎرج از 
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻗﺴـﻢ ( ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮي)ﻗﺮارداد 
اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ( ﺣﻜﻢ)ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﺮه 
   74.ﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﻘﺎط ﻧﻤ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ 
از ﻓﻌ ــﻞ ﻳ ــﺎ ﺗ ــﺮك ﻓﻌ ــﻞ اﻓ ــﺮاد، ﺑ ــﺮ ﺧ ــﻼف 
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي ﻛـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻲ 
. ﮔﺮدد، ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟﺬا ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﺑـﻮده  84«ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻـﻲ »ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺒﺮان و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑـﻪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد و ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺎﻛﻲ 
ﺟــﺮاﻳﻢ »ﺑ ــﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔ ــﺮي ﻣــﻲ ﮔ ــﺮدد 
ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺮﺗﻜـﺐ  94«ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ راﺑﻄﻪ اي ﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو . ﻓﻌﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ »ﻧـﻮع ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ وﺟـﻮد دارد و 
ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻤﻠـﻲ واﺣـﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟـﺮم، . ﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ و ﻛﻴﻔـﺮيﻣﺴـﺌ
ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ از ﻛﻴﻔ ــﺮ ﺟ ــﺮم ﻧ ــﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ 
  05«.ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازد
از اﻳﻨﺮو، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه، 
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ 
و اﺧﻼﻗﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺧﻼق ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ 
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ و  ﺟﺎﻣﻌﻪ
  . ﺷﻮﻧﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
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در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﻛﻤﻚ و ﻳﺎري رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ 
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻳﺎ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻓـﺮد از دو ﺳـﻮ داراي ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ؛
از ﻳﻚ ﺳﻮ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ اﻣـﺮ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و ﺧـﻮد ﻓـﺮد ﺑـﻪ  ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﻣـﺮ دروﻧـﻲ دارد ﻛـﻪ در ﭼﻨـﻴﻦ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و در ﺻـﻮرت 
ﻋﺪم اﻗﺪام ﺟﻬـﺖ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻓـﺮد در ﻣﻌـﺮض 
ﺧﻄﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓـﺮد دﭼـﺎر ﻋـﺬاب وﺟـﺪان 
ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ اي ﻛـﻪ در 
  .آن ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣ
ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﻛ ــﻪ در ﺑ ــﺎﻻ . ﻋﻬ ــﺪه اﻓ ــﺮاد اﺳــﺖ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﺎده 
واﺣﺪه ﻣﺬﻛﻮر، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﻣﺨﺎﻃـﺐ آن ﻫـﻢ ﻋﻤـﻮم 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
ﻣﺼــﺪوﻣﻴﻦ ﺟــﺰء وﻇــﺎﻳﻒ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬــﺎ 
ﺑﻼي ﻗـﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕـﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، در ﻻ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و 
اﻓـﺮادي را ﻛـﻪ ﻛﻤـﻚ و ﻳـﺎري رﺳـﺎﻧﻲ ﺟـﺰء 
وﻇﺎﻳﻒ ﻛـﺎري و ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﻣﺴـﺌﻮل 
   .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻣﺎده واﺣﺪه اﺷﺎره ﺷـﺪه، 
ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻮﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺳــﻬﻢ ﺑﺰرﮔــﻲ را در 
دﻳﮕـﺮي در ﻧﻈـﺎم ﺧﺼﻮص ﺑﺤـﺚ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﺣـﺮاز 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﺮد را داراي 
ﻛـﻪ  15از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ . ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ داﻧﺴـﺖ 
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  : آن اﺳﺖ ﻛﻪ
. ﺧﻄـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺟـﺎن ﻓـﺮد ﺑﺎﺷـﺪ( اﻟـﻒ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد ( ﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ بﻣﺴﺌﻮﻟﻴ
اﻗﺪام ﻓﻮري ﺧﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴـﺪن از دﻳﮕـﺮان 
ﻣﺮاﺟ ــﻊ ﻳ ــﺎ ﻣﻘﺎﻣ ــﺎت  ﻳ ــﺎ اﻋ ــﻼم ﻓ ــﻮري ﺑ ــﻪ 
ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻳـﺎ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ . آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  (اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ پ 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧـﺺ ﺻـﺮﻳﺢ 
ﻣـﺎده در ﺻـﻮرت اﻗـﺪام ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
او ﻳ ــﺎ  دﺧﻄــﺮي ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺧــﻮ دﻳﮕــﺮي ﻧﺒﺎﻳ ــﺪ 
( ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﺷـﺪ؛ ج ( ؛ ثدﻳﮕﺮان ﺷﻮد
ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از ﻛﻤﻚ رﺳﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي 
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ اوﺿـﺎع و اﺣـﻮال ﺑـﺮ ﺿـﺮورت 
و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﮔـﺮ  (ﻛﻤﻚ ﺑﻪ وي دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ؛ ت
وﺟـﻮد اﺳـﺘﻤﺪاد ﻳـﺎ دﻻﻟـﺖ اوﺿـﺎع و  ﺑﺎﻓﺮد 
از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻚ،ﺮ ﺿﺮورت ﻛﻤاﺣﻮال ﺑ
، آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي وي ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺴـﺌﻮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ 
  .ﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده واﺣـﺪه ﻧﻴـﺰ آﻣـﺪه 
اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ، ﻓﺮدي ﻛـﻪ از 
 ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺳـﺮﺑﺎز زﻧـﺪ 
 داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻮده و ﻣﺠـﺎزات 
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي وي ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 
اي ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺟﺰاي  ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪواﺣﺪه 
 ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد و ﻫﺰار رﻳﺎل ﻧﻘﺪي ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻳﺎ ﺟﺰاي  اي از ﺳﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ
 ﻧﻘﺪي از ده ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﺎ ﻳﻜﺼـﺪ ﻫـﺰار رﻳـﺎل 
ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻇﻴﻔـﻪ ﺷـﻐﻠﻲ ﺧـﻮد 
ﺧﻄـﺮ  ﻣﻮﻇﻒ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻓـﺮد در ﻣﻌـﺮض 
   .ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋـ ــﻼوه ﺑـ ــﺮ ﻣﺴـ ــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـ ــﺮي، ﺑﻌﻀـ ــﻲ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻛﻤﻚ رﺳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﻳﻌﻨﻲ ﻓـﺮدي 
ﻛﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ﻣﺎده واﺣﺪه و دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﺪه، ﻣﻲ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ، را در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاردا داراي 
   25.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛـﻪ  ﻻزم
در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ ﻛـﻪ در 
ﻣـﺎده واﺣـﺪه ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات ﺧـﻮدداري از 
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺟـﺎﻧﻲ 
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻓـﺮاد ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﺷـﺎره 
  . ﺷﻮد
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اﺟﺮاي ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻜﻲ 
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
اﺳﺖ، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻼﺣﻈـﺎت 
در ذﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺑـﻪ . و ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ
  . ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ ﻛـﻪ، در ﻋﻤـﻞ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
ﻛـﻪ  ديﭘﻴﺶ آﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ اﻓـﺮاد ﻋـﺎ 
اﻧﻲ درﺧﺼــﻮص ﻧﺤ ــﻮه ﻛﻤ ــﻚ اﻃ ــﻼع ﭼﻨ ــﺪ 
رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﺻـﻮﻟﻲ 
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ را 
ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﺴـﺌﻮل ﺧﺴـﺎرﺗﻬﺎي وارده 
داﻧﺴــﺖ ﻳ ــﺎ ﺧﻴ ــﺮ؟ ﺣــﺎل آﻧﻜ ــﻪ اﻣ ــﺮوزه ﺑ ــﺎ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ، اﻣﺪادﮔﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻦ، 
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ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ،اﺳﺖ ارﺟﺎع داده ﺷﺪهاﺛﺮ اﻳﺸﺎن  ﺑﻪﻣﻮاردي 
ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮك ﻧﺠﺎت ﺟﺎن دﻳﮕـﺮي و در 
اري از ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد در ﻣﻮاردي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧـﻮدد 
اﻳـﻦ . ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺟـﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻣﻮﺿﻮع، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳـﺮان، در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ، ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎ و 
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻗﺮار 
 .ﻏﻔﺎري ﻓﺎرﺳﺎﻧﻲ، ﻫﻤﺎن: ﻧﻚ ﺑﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺪل ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي اﻳـﻦ 
م ﺑﻪ اﻓﺮاد داده ﺷﻮد اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻز
  .ﺗﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣـﺬﻛﻮر 
ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺪﻫﻴﻢ، ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ 
در ﻣﺎده واﺣـﺪه، در « ﺑﺘﻮاﻧﺪ»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ 
ﺻﻮرﺗﻲ ﻓﺮد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﺖ و در ﻏﻴـﺮ 
اﻳﻨﺼﻮرت داراي ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎر از 
ﺧـﻮد « اﻗـﺪام ﻓـﻮري »و ﺑـﺎ ﻋﻬﺪه وي ﺑﺮآﻳـﺪ 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ 
داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼـﺺ ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان آﻧـﺮا در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻗﻴـﺪ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ، ﻟﺬا، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮدي از 
ﺗﺨﺼــﺺ ﻻزم ﺟﻬــﺖ ﻛﻤــﻚ ﺑــﻪ دﻳﮕــﺮي 
ﻛﻤـﻚ »ﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺑﺮﺧﻮردار ﻧ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ  ﺑﻪ ﻓﺮد« ﻃﻠﺒﻴﺪن از دﻳﮕﺮان
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت  ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وي را از ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑـﺮي 
  .   ﻧﻤﻮد
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻓـﺮد اﻣـﺪادﮔﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺼﺪوم و ﺑﺮاي ﻧﺠـﺎت وي 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ 
د آﻳﺎ ﻣﺼﺪوم ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﺴﺎرات وارد ﮔﺮد
ﺗﻘﺎﺿ ــﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒ ــﻪ ﺧﺴ ــﺎرات وارد آﻣ ــﺪه را 
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻣﺜ ــﺎل اﮔ ــﺮ در ﺳ ــﺎﻧﺤﻪ . ﺑﻨﻤﺎﻳ ــﺪ
ﺗﺼﺎدف ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﻫﻮش در ﺑـﻴﻦ 
آﻫ ــﻦ آﻻت ﺧ ــﻮدرو ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ و 
اﻣـﺪادﮔﺮان ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن وي اﻗـﺪام ﺑـﻪ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺟﺰاي ﺧﻮدروي وي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻳﺎ ﻓـﺮد 
ادﮔﺮان ﻣﺼـﺪوم ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ـﺪ ادﻋـﺎﻳﻲ از اﻣـﺪ 
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت 
  ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ؟ 
 776در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔـﺖ ﻣـﺎده 
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارد 
ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻤـﺪاً اﺷـﻴﺎء ﻣﻨﻘـﻮل ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘـﻮل »
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ 
ﻧﺤﻮ ﻛﻼً ﻳـﺎ ﺑﻌﻀـﺎً ﺗﻠـﻒ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻳـﺎ از ﻛـﺎر 
ﺳـﺎل ﻣﺤﻜـﻮم  3ﻣﺎه ﺗـﺎ  6اﻧﺪازد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در « ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ذﻳﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد اﻣﺪادﮔﺮ و ﻳﺎ 
  .ﻛﻤﻚ رﺳﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
اوﻻً، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺠﺎت ﺟـﺎن ﻳـﻚ 
اﻧﺴﺎن و ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﻲ وارده ﺑﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدي ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮ وي 
ﻓ ــﻲ، در وارد ﮔ ــﺮدد، ﺑ ــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻋﻘﻠ ــﻲ و ﻋﺮ 
اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن 
ﻣﺼﺪوم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣـﻮال وي از ﻗﺒﻴـﻞ 
ﺧﻮدرو در ﻣﺜﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ 
اﻳﺸﺎن از روي ﻋﻤـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺎ 
  اﻳﻨﺤﺎل ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ؛
ﻫﺮ ﻛـﺲ »ارد ا ﺑﻴﺎن ﻣﻲ د.م.ق 55ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻣﺎده 
ﻫﻨﮕ ــﺎم ﺑ ــﺮوز ﺧﻄ ــﺮ ﺷــﺪﻳﺪ از ﻗﺒﻴ ــﻞ آﺗ ــﺶ 
ﺳﻮزي، ﺳﻴﻞ، و ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎن 
ﻳﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟﺮﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄـﺮ 
را ﻋﻤﺪاً اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده و ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ 
ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺮاي رﻓـﻊ آن 
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎده . «ﺿﺮورت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺣﺎﻟ ــﺖ اﺿــﻄﺮار ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ و در ﺻــﻮرت 
رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎده ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه 
اﺳــﺖ، از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺿــﺮورت اﻳ ــﺮاد ﺧﺴــﺎرت 
ﻣﺎدي، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟـﻮد 
و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻜـﺐ در ﺧﻄـﺮ، ﻓـﺮدي ﻛـﻪ 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻤﻚ در ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ 
  .ﻛﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮي اﺳﺖ
 ر، ﻛــﻪ در ﺑــﺎب ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ ﻗﺎﻋــﺪه اﺿــﻄﺮا 
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي 
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿـﺮورت 
ﻋﻤﺪاً ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤـﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ اي ﺷـﻮد ﻗﺎﺑـﻞ 
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً . ﻣﺠﺎزات و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻄﺮي ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي 
و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺟﺎن ﻳﺎ ﺣﻖ ﻓﺮد ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ
در ﻧﻈـﺎم . ارﺗﻜـﺎب ﺟـﺮم ﻗﺎﺑـﻞ اﺣـﺮاز اﺳـﺖ
اﻟﻀــﺮورات ﺗﺒ ــﻴﺢ »ﺣﻘ ــﻮﻗﻲ اﺳــﻼم ﻗﺎﻋ ــﺪه 
ﺟـﺮم « رﻓـﻊ ﻣـﺎ اﺿـﻄﺮو»ﻳـﺎ « اﻟﻤﺤﻈـﻮرات
          35.اﺿﻄﺮاري را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﺴـﺎﻟﻪ دﻳﮕـﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻓـﺮدي ﻛـﻪ 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺲ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻲ و اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ 
در زﻣـﺎن ﺣﺎدﺛـﻪ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﻓﻨـﻮن 
اﻣ ــﺪادﮔﺮي ﻣ ــﻲ ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ ﺗ ــﺎ در زﻣ ــﺎن وﻗ ــﻮع 
ﺣﻮادث از وي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد، 
ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات 
ﺧﻮدداري از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻳﺎ 
ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ دوم؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻓـﺮدي ﺑـﺎ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ، ﻫﻤﭽﻮن 
دي ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ، در ﺗﻤـﺎم آﻣﻮزﺷـﻬﺎي اﻣـﺪا
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧـﺎم ﺧـﻮد را در ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد 
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻦ ﻓﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده و آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد 
را ﺟﻬﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در زﻣﺎن ﺣﻮادث اﻋـﻼم 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳـﻦ ﻓـﺮد را ﻣﺸـﻤﻮل 
ﺑﻨﺪ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر، ﻳﻌﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
ﺎﻧﭽﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﭼﻨ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻳـﺎ ﺧـﻮدداري ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
   ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺪام ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
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 .321، (7831ﺗﻬﺮان؛ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ، )
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻫـﺮ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اي ﺧﻴﺮﻳﻪ، ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔـﺎﻋﻲ و داراي ﺷﺨﺼـﻴﺖ 
اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  3، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣـﺎده 45«ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 8را در  ﺧﻮد، ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﺑﻨـﺪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛـﺮده اﺳـﺖ، ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ 
ﺧ ــﺪﻣﺎت اﻣ ــﺪادي و ﻛﻤ ــﻚ ﻫ ــﺎي اوﻟﻴ ــﻪ در 
ﺣـــﻮادث و ﺳـــﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌـــﻲ و ﺣـــﻮادث 
 55ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا از اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل 
اﺣﻤﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﻪ 
 3اﻣــﺪادﮔﺮان در اﻧﺘﻬــﺎي ﺑﻨــﺪ دوم ﻣــﺎده 
اﺳﺎﺳ ــﻨﺎﻣﻪ ﻣ ــﺬﻛﻮر، ﻣﺒ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﺧﻮاﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ 
از اﻳﻨـﺮو، . ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﻣﺪادﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد 
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣـﺪادﮔﺮان رﺳـﻤﻴﺖ داده 
و آﻧﺎن را ﺟﺰء ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻪ اﻣـﺮ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﻦ رﺳـﻤﻴﺖ را . ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻮان اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﻋﻨ 65در ﻣﺎده ﺷﺶ
ﻟﺬا، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎد ﻣـﺬﻛﻮر . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﺪادﮔﺮان رﺳـﻤﻲ و ﺣﻘـﻮق 
ﺑﮕﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ را، از اﻳـﻦ 
ﺣﻴﺚ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﻇﻒ ﺑـﻪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ 
و ﻛﻤ ــﻚ ﺑ ــﻪ ﻣﺼ ــﺪوﻣﻴﻦ در زﻣ ــﺎن ﺣﺎدﺛ ــﻪ 
داﻧﺴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع اﻳﺸﺎن 
                                                 
  .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 1ﻣﺎده . 45
اراﺋـﻪ »اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ  3ﻣﺎده  1ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ . ٥٥
ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜـﻞ 
 2ﺑﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  «زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ و ﻏﻴﺮه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
ادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺎي اوﻟﻴﻪ در ﺣـﻮ اراﺋﻪ ﻛﻤﻜﻬ»: 3ﻣﺎده 
 .از وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« اﻣﺪادﮔﺮان
ﻫﺮﻛﺲ از زن و ﻣﺮد و ﻛﻮﭼـﻚ و ﺑـﺰرگ ﺑـﺪون »: 6ﻣﺎده . 65
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻧﮋادي و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ و 
ﻋﻀـﻮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺪﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ  ـ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﻌﻴﺖ
  «.ﮔﺮدد
 از اﻳﻦ ﻛـﺎر ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﻨـﺪ دوم ﻣـﺎده واﺣـﺪه 
  . ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان 
اﻓﺘﺨﺎري ﻳﺎ داوﻃﻠﺐ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑـﺮي ﺑـﻮده 
. و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﮕﺮدد
ﻣﻮﻇﻒ ﺑـﻪ  2زﻳﺮا، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 
ﻛﻤﻚ رﺳـﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻨـﺪ اول 
ﻫﻤﺎن ﻣﺎده واﺣﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﻮم اﻓـﺮاد را ﻣﻮﻇـﻒ 
ﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻨﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣ
ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄـﻊ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﺸـﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد روﺷﻦ ﺗﺮ اﺳـﺖ، زﻳـﺮا، 
از آﻣﻮزش ﻫـﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﺷﺪه و از ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه 
از اﻳﻨـﺮو، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي اﻳﺸـﺎن، در . اﻧﺪ
ﺻﻮرت اﺣﺮاز دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﺒﺮز اﺳﺖ، ﻫـﺮ 
ﻟﻴﺘﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ اﻣـﺪادﮔﺮاﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮ
ﻛﻪ در دﺳﺘﻪ اول ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﺑﺮﻋﻬـﺪه 
دارﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺠـﺎزات 
ﺑﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه 
  . اﺳﺖ
  ﭘﺶ روﺑﺮﺧﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي . 5
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺧﺼـﻮص  
ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
ﻣﺪادﮔﺮي وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اذﻋـﺎن دﻳﮕﺮي ﻳﺎ ا
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻣـﺎده 
واﺣﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ، ﺑـﺎ 
اﻳﻨﺤﺎل، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻧﻘﺺ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ 
  :  ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدد
ﻴﻦ ﻗـ ــﺎﻧﻮن ﻣﺠـ ــﺎزات ﺗﻌـ ــﺎرض ﺑـ  ــ .١
ﺧﻮدداري از ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ و 
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و راﻧﻨـﺪﮔﻲ در 
ﺑ ــﺎب ﺗﺼ ــﺎدﻓﺎت ﺑ ــﺎ اﺻــﻮل اوﻟﻴ ــﻪ 
  اﻣﺪادﮔﺮي؛ 
ا .م.ق 776ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻣـﺎده  .٢
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﺗﺨﺮﻳـﺐ اﻣـﻮال دﻳﮕـﺮي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻋﻤﻞ ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ 
ﺴـﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و ﻛ
ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ 
. ﻗﺮار دارﻧـﺪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
 ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد؛
اﺑﻬﺎم در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻓﺮادي  .٣
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ ﻳـﺎ اﻓﺘﺨـﺎري 
در ﺣﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻣـﺮ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣـﻲ . اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻬﺎدي در ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺸﻨ
 .اﺧﻴﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن  .۴
و ﺳـ ــﻼﻣﺖ اﻣـ ــﺪادﮔﺮان در ﺣـ ــﻴﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
دوﻟـﺖ از اﻳـﻦ اﻓـﺮاد، ﺧﺼﻮﺻـﺎً در 
راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻓﺘﺨﺎري اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
 اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ 
راﺟﻊ  ﺧﺎص ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .۵
ﺘﻔﺎده ﻫ ــﺎي اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ ﺑ ــﻪ ﺳــﻮء اﺳ  ــ
اﻣـ ــﺪادﮔﺮان در زﻣـ ــﺎن ﺣـ ــﻮادث و 
 وﺿـﻊﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ . ﺳـﻮاﻧﺢ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ 
ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
ﺑﻌﻀﺎً در زﻣﺎن ﺣﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ از 
ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ؛ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري 
 ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺲ از اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي  .۶
ﻣـﺎت وارده اﻓﺮاد اﻣﺪادﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺗﻬﺎ 
ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺮادي ﻛ ــﻪ ﻣﺼــﺪوﻣﻴﻦ را ﺑ ــﻪ 
ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛـﻪ 
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟـﻮد ﻋﻨﺼـﺮ ﻗـﺎوﻧﻲ در 
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻣـﺮ در ﺣـﺎل 
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد؛
ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﺷـﺎره ﺷـﺪه در ﺑـﺎﻻ را  .٧
ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص اﻣـﺮ 
ﻲ، ﻛﻪ ﺑـﻪ زواﻳـﺎي ﻛﻤﻚ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌـﺎت و آﺛـﺎر 
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ... ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫـﺎ و 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﻧﻤـﻮد  ﺧﻼﺻﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻣــﻲ رﺳــﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕــﺬار در ﻗــﻮاﻧﻴﻦ 
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻠﻴﺎت اﻣﺮ اﻛﺘﻔـﺎ 
 ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻜﻪ، اﻛﺜـﺮ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻌﻠـﻲ ﺑـﻪ  .٨
ﺟﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣـﺪادﮔﺮان 
ﻠﻴـﻪ آﻧـﺎن اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻋدر ﻣـﻮاردي 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ، در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد از 
اﻳﻦ ﻣﻘـﺮرات ﺣـﺲ ﻧـﻮع دوﺳـﺘﻲ و 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان در اﻓﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺗﻼش ﺑﺮاي وﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ 
ﻛﻪ ﺣﺎوي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬـﺖ 
رﻓﻊ ﻧـﻮاﻗﺺ و ﺧـﻼء ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد 
، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ  ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﺪن 
و ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ ﻫﻤﮕ ــﺎﻧﻲ از اﻣ ــﺪادﮔﺮي و 
 .    اﻣﺪادﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻛﻤـﻚ و اﻣـﺪاد رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي، 
ﺣﺪاﻗﻞ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﻧـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً از ﺟـﻨﺲ 
ﻣﻘﻮﻻت اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮاي 
ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و واﻛـﻨﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻧﻘـﺾ آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﺧﻼﻗﻴـﺎت و 
ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اي ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺻﺮﻓﺎً در زﻣﺮه 
ﻣﻘﻮﻻت ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪ و ﺑـﺮ اﻳـﻦ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺧﻼﻗﻲ، ﻋﻘﻼﻧـﻲ 
اﻟﺒﺘـﻪ، اﻳـﻦ ﺑـﺪان . و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻮﻻت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در 
ﻧﺪ از ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮ 
اﺧﻼﻗﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑـﺎ 
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، در 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ 
رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ وﺿـﻊ ﺷـﺪه 
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺗﻘﻨﻴﻨـﻲ، ﭘـﻴﺶ از ﺗﺼـﻮﻳﺐ، 
رﻳﺸﻪ در ﻣﻮاردي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋـﺮف، اﺧـﻼق و 
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ . ﻧـﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻠﺴـﻔﻲ داﺷـﺘﻪ ا 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﺎﻧﻮن 
درآﻣﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﻲ و ﻓﻠﺴـﻔﻲ 
از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ، از دوام ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺨﻮاﻫـﺪ 
ﺑﻮد و دﻳﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ 
از ﻫﻤﻴﻦ روﺳﺖ ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ . ﺳﭙﺮده ﺷﻮد
ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷﻮد؛ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺷـﺪه 
  . ﺑﺎﺷﺪ« وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ»
درﺳﺖ ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ 
دﻳﮕﺮي، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺤـﺚ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﺸـﺎن 
، از ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ ﻫــﺎي اﺧﻼﻗــﻲ و 75داده ﺷــﺪ
ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار، در ﻣﻘـﺎم ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ، در 
                                                 
اﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺪﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ. 75
دﺳﺖ ﻳﺎزد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ  اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲﺗﻤﺎﻣﻲ 
   .ﺗﺎﺣﺪودي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺪد ﺑﺮآﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻ
داده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ آن، از ﺿﻤﺎﻧﺖ 
اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧـﻮردار ﮔﺮداﻧـﺪ، ﻫـﺮ 
ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار و 
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪن آن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﻀﻴﻪ 
اﻳـﻦ ﻧﻘـﺺ از ﻃﺮﻳـﻖ . را در ﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻗﺎﺑ ــﻞ 85ﻫﻤ ــﺎن وﺟ ــﺪان ﺟﻤﻌ ــﻲ در ﺟﺮﻳ ــﺎن 
  .     ﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺟ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ ﺑـﺎ ﻗﺼـﺪ 
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻮ و اﺣﺴﺎس وﻇﻴﻔﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺑـﻪ 
ﻳﺎري آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﻛﺎر ﺧـﻮد 
را راﻳﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻟﺬا ﺗﻌﻬﺪﺷﺎن ﺟﻨﺒﻪ 
اﺧﻼﻗﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ و 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از آﺳﻴﺐ ﻳﺎ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در ﺿﺮر 
ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ و ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
از اﻳﻨـﺮو در . ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳـﺪ 
ﺻﻮرت اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺿـﻤﻦ 
رﻓﻊ اﻳـﻦ ﻣﺸـﻜﻞ، اﻓـﺮاد را ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﭼﻨـﻴﻦ 
ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده و از دﻟﺴﺮدي 
 و ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺮﻃﺮف ﻛـﺮدن ﻧـﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻛﻤـﻚ و »ﺗﻌﻤﻴـﻖ و ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﻛـﺮدن 
   95.ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ« ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي
                                                 
زﻳﺮا وﺟـﺪان ﺟﻤﻌـﻲ « وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ در ﺟﺮﻳﺎن»ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ . 85
در و ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕـﺮ 
و ﻳﺎ در ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ از ﺪ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﺿ
 . ﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪﻤش ﻛارز
( ع)در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رواﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ . 95
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از وي در ﻣﻮرد ﻣﺮدي ﺳﻮال . ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ از وي ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬـﺎ را از ﺷـﺮ 
ﺎﻧﻪ و ﻣﺴـﻠﺢ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ اﻳﺸـﺎن ﻣﺮد ﺷﺒ. ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ
در ﻃﻮل  ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻣـﺮدي . رﻓﺖ
او ﻣﻌﻄﻞ . ﻛﻪ  ﺳﺮ ﭼﺎﻫﻲ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺧﻮرد و ﻣﺮد ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎد
وﻗﺘـﻲ . ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺷـﺘﺎﻓﺖ ﺗـﺎ ﻧﺠﺎﺗﺸـﺎن دﻫـﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴﺎن، ﻫﺮﮔـﺎه ﻛﺴـﻲ 
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺣﺴﺎن ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ ﻛـﻪ در 
واﻗﻊ زﻳﺎﻧﺒﺎر اﺳـﺖ، ﻣﺴـﺌﻮل ﺟﺒـﺮان زﻳﺎﻧﻬـﺎ 
 ﻋـﺮف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻴﺰ زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷـﻲ  ﺧﻼق ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪو ا
از ﻛﺎر اﻣﺪادﮔﺮي را ﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﻧﻤـﻲ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ اﺻﻮل اﻟـﺰام . دﻫﺪ
آور اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت را ﺑـﻪ ﻋﻤـﺪ ﻳـﺎ از روي 
اﺷﺘﺒﺎه رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ورود زﻳﺎن ﮔﺮدد 
ﻧﻴﻜﻮﻛـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد و در ﺑﺮاﺑـﺮ 
و  زﻳﺎن دﻳﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻧﻘﺾ ﻋﻤﺪي
ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﺮﻓﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
از اﻳﻨـﺮو، . اﺣﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻘﺼـﻴﺮ اﺳـﺖ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻟـﺰوم ورود 
دوﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑـﻪ ﻣﺒﺤـﺚ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ و 
  .ﺗﺒﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه آن ﺿﺮوري اﺳﺖ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ اي 
اﻣــﺪادﮔﺮان داوﻃﻠ ــﺐ ﻳ ــﺎ اﻓﺘﺨــﺎري و ﻋﻤــﻮم 
ي ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ اﻓﺮاد
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ داراي وﻇﻴﻔـﻪ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض 
ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮي و ﺑـﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﻔﻴـﺪ و 
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ
                                                                 
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﻣﺼﺪوﻣﻲ ﻛﻪ در ﭼﺎه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺣﻀـﺮت درﺑـﺎره دﻳـﻪ ﻣﻘﺘـﻮل  از. اﺳﺖ ﻣﺮد ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد
ﺳﻮال ﺷﺪ و اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺟﻤـﺎﻋﺘﻲ اﺳـﺖ 
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺮد ﻛﻤـﻚ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ اﻧـﺪ و وي ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ اﻳﺸـﺎن 
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ، اﮔﺮ در ازاي درﻳﺎﻓﺖ اﺟﺮت ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﻳـﻦ 
اﺻﻮل  .ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد، دﻳﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﻣﺮد و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﻮد
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